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RESUMEN 
“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CONSTRUCTIVISTAS PARA EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA VÍAS DE 
COMUNICACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 
 
Las transformaciones a que está sujeta actualmente la sociedad, también se ha 
reflejado en las instituciones de educación superior, la misma que exige  calidad.  
Para alcanzar esta calidad en la carrera de Ingeniería Civil tiene como objetivos 
entregar profesionales debidamente vinculados con la sociedad y con las 
competencias requeridas por esa profesión. Estos objetivos no han podido ser 
alcanzados completamente porque la mayor parte de los profesores no tienen la 
preparación pedagógica necesaria para que sus estudiantes alcancen el conocimiento 
significativo.  
Una de las causas para que el proceso de enseñanza aprendizaje no sea el deseado es 
que se ha seguido el Modelo Conductista, el mismo que se caracteriza por ser un 
proceso de transmisión y recepción, es decir de estímulo y respuesta lo que ha dado 
lugar a una enseñanza de tipo vertical en la que el profesor decidía qué, cómo, y 
cuando debían aprender los alumnos. 
Las Estrategias Didácticas Constructivistas en cambio persiguen que la actitud del 
estudiante sea proactiva y se convierta en el constructor de su propio conocimiento. 
El objetivo general de esta investigación fue proponer la aplicación de las Estrategias 
didácticas constructivistas en la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Vías de 
Comunicación.  
Se investigaron las estrategias metodológicas empleadas en el periodo Marzo – 
Agosto del 2013, con la población de los estudiantes del Séptimo semestre y se 
concluyó que las Estrategias Constructivistas estaban siendo aplicadas parcialmente, 
lo que se refleja en el rendimiento estudiantil, que no es el deseado. 
Por lo que se recomienda que la Facultad patrocine  la preparación pedagógica de los 
Docentes mediante Materia como la que curso el investigador. 
DESCRIPTORES: MODELOS EDUCATIVOS/ MODELO CONDUCTISTA/ 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/ METODOLOGÍA CONSTRUCTIVISTA/ 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO/ APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS. 
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ABSTRACT 
"TEACHING LEARNING STRATEGIES CONSTRUCTIVIST SIGNIFICANT 
WAY COMMUNICATION COURSE RACE CENTRAL CIVIL 
ENGINEERING UNIVERSITY OF ECUADOR" 
 
The transformation currently holds the society is also reflected in the institutions of 
higher education, which requires the same quality. To achieve this quality in Civil 
Engineering aims to deliver professional properly linked with society and with the 
skills required by the profession. These objectives could not be fully achieved 
because most teachers do not have the educational preparation for their students to 
achieve meaningful knowledge. 
One reason for the teaching-learning process is not desired is that it has followed the 
behavioral Model, the same is characterized as a process of transmission and 
reception , stimulus and response which has led to vertical type teaching in which the 
teacher decided what, how , and when students should learn . 
Constructivist Teaching Strategies in pursuing change the attitude of the student to be 
proactive and become the builder of his own knowledge. 
The general objective of this research was to propose the application of Constructivist 
Teaching Strategies in teaching and learning the Ways of Communication course. 
The methodological strategies used were investigated in the period from March to 
August 2013, with the population of students semester Seventh and concluded that 
the Constructivist Strategies were being partially implemented, as reflected in student 
achievement, which is not the desired. 
It is recommended that the Faculty sponsor the educational preparation by Subject 
Teachers like the course the researcher. 
WORDS: EDUCATION / BEHAVIORAL MODEL / TEACHING 
STRATEGIES / CONSTRUCTIVIST / MEANINGFUL / STRATEGIES 
LEARNING METHODOLOGY APPLICATION MODELS. 
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CAPITULO 1: 
INTRODUCCIÓN 
En las tres últimas décadas, el mundo ha sido testigo de grandes 
transformaciones que han provocado el desarrollo inusitado de la sociedad 
mundial. El hombre llegó a la luna, descubrió el mapa del genoma humano, 
construyó grandes obras de ingeniería civil; para alcanzar estos y otros logros de 
igual o mayor importancia, fue necesario vencer desafíos, para lo que se contó con 
la intervención de científicos que fueron el fruto del elevado nivel y calidad de la 
educación superior.  
 Al respecto, Klinskberg, B. (1993), Director del Proyecto Regional de las 
Naciones Unidas de Modernización del Estado en América Latina, en su 
conferencia sustentada en la V Reunión del Proyecto para la Educación de 
América Latina y el Caribe (PROMEDLAC) expresó:  
“El mundo está experimentando transformaciones fundamentales que se están 
desarrollando a tasas de cambio de velocidad inédita. Los movimientos de cambio 
recorren aspectos centrales de las sociedades contemporáneas, llegan hasta sus 
estructuras más profundas y transforman la vida cotidiana de millones y millones 
de personas”. Pag. 21
 
 
En el Ecuador, con algunas excepciones, el desarrollo de la educación 
superior no  ha seguido se ritmo de progreso y desarrollo, su  calidad no es la 
deseada; por lo que los organismos relacionados con  la educación hacen 
esfuerzos para  mejorarla. 
Así, la VII Reunión del Comité Regional del Proyecto Intergubernamental 
de Educación en América Latina y el Caribe (PROMEDELAC VII reunido en 
Bolivia en marzo de 2001), concluyó que no se había logrado la totalidad de las 
metas propuestas en el Proyecto Principal de Educación, e hizo la siguiente 
Declaración:  
“La necesidad de que los sistemas educativos deban acelerar su ritmo de 
transformaciones para no quedar rezagados con respecto a los cambios que 
acontecen en otros ámbitos de la sociedad; que para lograr aprendizajes de calidad 
en el aula, los docentes son insustituibles; que sin educación no hay desarrollo 
humano posible; que en un mundo plural y diverso, América Latina y el Caribe 
tienen mucho que ofrecer si aprovechan la riqueza de su diversidad de etnias, 
lenguas, tradiciones y culturas; que se requiere un nuevo tipo de institución 
                                                          
1
 Klinksberg, Bernardo, (1993). Diseñando el Estado en América Latina. Documento de apoyo a la Conferencia 
PROMEDLAC V, Santiago de Chile. 
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educativa más flexible, con alta capacidad de respuesta y dotada de una efectiva 
autonomía pedagógica y de gestión; que siendo la educación un derecho y deber 
de cada persona, es necesario crear mecanismos adecuados y flexibles que 
aseguren una sostenida participación de múltiples actores y se incentiven prácticas 
intersectoriales en el campo de la educación; que la condición de la juventud 
reclama respuestas educativas específicas que posibiliten al joven habilidades para 
la vida, el trabajo y la ciudadanía; que es necesario ampliar los focos de atención 
educativa de manera formal y no formal hacia grupos de población infantil y 
adulta aún insuficientemente considerados en las actuales estrategias nacionales; 
que el uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación debe 
darse en el marco de un proyecto social y educativo comprometido con la equidad 
y la calidad”2 (Declaración de Cochabamba). 
 
Estos conceptos constituyen el marco general para mejorar la calidad de la 
educación superior; sin embargo, en nuestro país hay que considerar que la falta 
de profesores, inversión y de estructura física, el aumento de la población 
estudiantil, ha determinado su retraso respecto a otras latitudes.  
A partir de los años 70, se produjo la masificación de la Educación Superior, por 
lo que la calidad de sus instituciones se vuelve un producto de buena gestión y 
práctica universitaria. La educación superior ya sirve a un determinado sector de 
la sociedad  y alcanza la diversidad; no sólo en lo que se refiere  a la naturaleza de 
instituciones y programas sino, también, en lo relacionado su calidad.   
 Sin embargo, la excesiva población estudiantil ha sido una de las causas 
para el menoscabo del sistema, pues surgieron nuevas necesidades, las mismas 
que no fueron satisfechas. Estos factores han dado lugar a que las instituciones 
relacionadas aúnen esfuerzos para que la educación superior alcance la calidad, 
acorde con las exigencias y expectativas de la sociedad. Lo que dio lugar a una 
crisis en todos los estratos universitarios; así los niveles de administración 
institucional fueron y son revisados para alcanzar la máxima eficiencia; 
actualmente los estudiantes se les hace partícipes del proceso de aprendizaje, a los 
profesores se les exige una permanente actualización de conocimientos y la 
aplicación de técnicas didácticas pertinentes, para que su trabajo docente se 
cumpla de manera adecuada y siguiendo las tendencias de mejoramiento de la 
educación para lograr el mejor desempeño estudiantil.  
Actualmente, los  maestros exponen el saber de su conocimiento científico, 
con abnegación y esfuerzo; el mismo que no es debidamente aprovechado por los 
                                                          
2 (PROMEDELAC VII, Bolivia,2001) 
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alumnos y no logran un aprendizaje significativo sino memorístico que, con el 
tiempo, lo olvidan. Una de las razones principales para esta falencia es que la 
mayoría de los profesores no cuentan con  la preparación pedagógica adecuada. 
Lo que se refleja en un bajo rendimiento académico de los estudiantes en la 
asignatura. 
Para superar esta situación y lograr que el conocimiento científico sea 
aprehendido por los estudiantes es necesario plantear nuevas metodologías de 
enseñanza. Para alcanzar este objetivo, se presentan varias alternativas: la 
implementación de estrategias didácticas apropiadas; que  los docentes alcancen la 
calidad educativa, con un alto nivel pedagógico y científico, y se  involucren  en 
este proceso. Por lo que se debe facilitarles herramientas de enseñanza apropiadas; 
analizar las diferentes teorías pedagógicas, la aplicación específica de sus 
planteamientos y su aporte al tema y los tipos de aprendizaje. Mediante la 
aplicación de las didácticas constructivistas en la enseñanza de la asignatura 
pueden conseguir el aprendizaje significativo por parte del alumnado. 
En el transcurso del tiempo se han postulado varios modelos pedagógicos, 
que han tenido predominio en un determinado período de la educación. Cada uno 
tiene un enfoque particular y aplicable al proceso de enseñanza y aprendizaje; 
todos persiguen que sea contemporáneo y que respondan a los requerimientos y 
necesidades de la sociedad en el momento en que fueron planteados. Sin embargo, 
es muy difícil establecer cuál de esos modelos es el que puede satisfacer todas las 
expectativas de los estudiantes y del proceso de enseñanza aprendizaje. 
El desarrollo de la ciencia se debe a la observación, la corrección de 
errores y  la sustitución de teorías anteriores por otras que consideren los 
resultados de las investigaciones. Por lo mismo, en el campo de la educación se 
han postulado varias teorías heurísticas que propician el conocimiento científico a 
partir de la observación y la resolución de problemas de la enseñanza mediante el 
descubrimiento y la investigación para lograr conceptos representativos que 
permitan una propuesta metodológica general. Con esta perspectiva, una de las 
alternativas para facilitar el conocimiento es el cambio de los métodos de 
enseñanza, considerando la realidad psicológica-educativa-social del ámbito 
pedagógico. El Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema 
de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 
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institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 
superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro;  para 
alcanzar la calidad y pertinencia.  Para cumplir con este mandato, la Carrera de 
Ingeniería Civil está inmersa en un proceso que le permita entregar a la sociedad, 
profesionales, creativos, éticos, con las competencias generales y específicas que 
exige su profesión.  
           Estos objetivos pueden ser alcanzados mediante un proceso de enseñanza 
aprendizaje que permita que los alumnos alcancen calidad, pertinencia, 
excelencia, capacidad de negociación, inserción, competitividad, autoevaluación e 
interrelación con la sociedad.  
Para que la labor docente se desarrolle con una concepción científica, 
humanista, reflexiva, creativa y comprometida con la calidad de la educación 
universitaria, las autoridades de la Carrera procuran que sus profesores cuenten 
con adecuada preparación científica y técnica, con conocimientos relacionados 
con la enseñanza del conocimiento al adulto mayor.  
Una de las herramientas para lograr este objetivo es implementar en el aula el 
empleo de las estrategias didácticas constructivistas, con el propósito de que los 
estudiantes construyan su propio conocimiento y logren resolver los problemas 
técnicos relacionados con su profesión, con un desempeño técnico y científico, sin 
dejar de lado los valores y los aspectos sociales, económicos y ambientales. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje, la mayor parte de las asignaturas que 
comprenden el currículum de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 
Central han aplicado dos modelos educativos: el  pedagógico tradicional y el 
conductista; en los que el estudiante tiene una actitud pasiva, solo reacciona y 
repite los contenidos; reduciendo el objeto del conocimiento a lo observable, lo 
que limita la capacidad de desarrollo del estudiante.  
Para salvar estas dificultades, es necesario el mejoramiento de la calidad de la 
educación, propiciando el cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje con un 
significado social y potencial; proponiendo la aplicación de estrategias didácticas 
constructivistas y la evaluación de los logros del aprendizaje significativo 
alcanzado por los alumnos  con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza de la 
asignatura Vías de Comunicación.  
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1.1. Planteamiento del Problema 
Según lo señalado en acápites anteriores, se concluye que se requiere la 
modernización de los sistemas político, económico y educacional según las 
necesidades actuales. 
    Al respecto BRUNER, J en su obra “Evaluación de la Calidad en el Nuevo 
Contexto de América Latina” (Revista de Educación Superior en línea) señala:  
“… las cuestiones relativas a la calidad de la educación superior están pasando a 
convertirse en el eje de las políticas (de los Estados) dirigidas hacia el sector,  al 
final del día son las propias instituciones las que necesitan cambiar, mejorar y 
adaptarse a las nuevas condiciones y demandas”3. 
De acuerdo con la UNESCO,  la sociedad está asignando nuevos roles a la 
educación, nuevas responsabilidades a las instituciones educativas, a sus docentes, 
estudiantes y personal administrativo. Demanda la actualización de sus bases 
filosóficas, científicas y tecnológicas; los cambios en la manera de pensar, sentir y 
actuar, para responder a las nuevas exigencias de la sociedad.  
Este organismo internacional también señala que: 
 “ …la educación deberá trasmitir masiva y eficazmente, un volumen cada vez 
mayor de conocimientos teóricos y  técnicos evolutivos adaptados a la civilización 
cognitiva, porque son las bases de las competencias del futuro………la educación 
se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en 
perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para navegar por él”4 
 
La Misión de la Carrera de Ingeniería Civil determina que, al concluir sus 
estudios, los alumnos deben ser profesionales debidamente vinculados con la 
sociedad, éticos y “competentes en la planificación, diseño, construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de obras civiles”5 
Mientras que la Visión  establece la responsabilidad de la Carrera  para 
implementar un proceso de mejoramiento continuo, utilizando tecnologías de 
punta para que sus alumnos puedan alcanzar la excelencia académica, y “… 
respondan eficientemente  a las demandas de un mundo en permanente 
transformación"(ib) 
Para lograrlos se requiere la actualización permanente del currículum,  
mejorar el proceso de enseñanza, aplicando procedimientos didácticos que 
                                                          
3
 BRUNER, J  “Evaluación de la Calidad en el Nuevo Contexto de América Latina” (Revista de Educación Superior en 
línea) 
4
 UNESCO, PROMEDELAC Declaración final, 1996, pag. 15 
5 http:www.uce.edu.ec 
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permitan la apropiación del conocimiento significativo por parte de los alumnos, 
en base al ejercicio científico, ético, humanista.  
DELORS, J. (1966) en su artículo “La educación o la utopía necesaria” 
señala que la misma tiene tres dimensiones fundamentales: 1) la dimensión ética y 
cultural, 2) la científica y tecnológica y 3) la económica y social.  
En el informe de la Comisión sobre “La educación para el siglo XXI” presentado 
a la UNESCO se señala: 
 “Para cumplir el conjunto de misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso 
de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 
aprender a conocer,….., aprender a hacer,  ….aprender a vivir juntos, …, y 
aprender a ser”6. 
 
Debido a la incorrecta aplicación de las estrategias metodológicas la 
enseñanza en gran parte de las instituciones de educación superior  es 
preocupante; el conocimiento se fragmenta cuando, por ejemplo, se envían 
trabajos de investigación bibliográfica o de complementación de los temas 
tratados. Los alumnos se distribuyen los subtemas, los unen y luego los presentan 
con pequeñas variaciones como un trabajo personal y en algunos casos como 
grupales, sin que esos documentos tengan la debida integración y unidad de lo 
argumentado. En consecuencia cada alumno se apropia del conocimiento parcial y 
referido únicamente a la parte que le correspondió y no logran el crecimiento ni la 
apropiación completa del conocimiento.  
Al respecto, HIDALGO H, 1989,  Jefe de Investigaciones de la 
Universidad de La Salle, expresa lo siguiente:  
“Los educandos parecen robots que graban datos, contenidos y fórmulas; se les ve 
angustiados o, por el contrario, sin ningún tipo de sensibilidad humanística. 
Parecen más bien adormecidos por la enajenación de la moda, la vida fácil 
provocando la idea fija y el acto impulsivo al enriquecimiento rápido. Los 
educandos son víctimas del consumo voraz y se les refuerza esa conducta, 
atiborrándolos de información. En algunas carreras se exige a los alumnos 
ejecutar un año de prácticas, extramurales, sus conocimientos,  habilidades y 
destrezas. Seguro que podrá aplicar sus experiencias académico-científicas, fuera 
de los límites físicos de su universidad, se estrella estruendosamente con una 
realidad que desconoce. La información que debió incorporar, en la mayoría de 
los casos, de manera irreflexiva, acrítica y dependiente, hace del educando un ser 
                                                          
6
 DELORS, J. (1966) en su documento de apoyo “La educación o la utopía necesaria La educación para el siglo XXI” para 
la UNESCO, P 95-96. 
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habituado y adaptado para la emisión de repertorios inconexos de respuesta y no a 
elaborar activamente, a la luz del trabajo de equipo, criterios claros sobre sus 
aprendizajes”. 7 
Además, los trabajos de investigación y de consulta se llevan a cabo sin el 
respaldo científico correspondiente, se evalúa la memorización y en los trabajos 
grupales no hay una participación igualitaria de los estudiantes. Esto también da 
lugar a que el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza sea 
superficial. 
Otro problema de la educación superior es la labor de los docentes que se  
refleja en un trabajo superficial de las tareas pedagógicas; en la mayoría de los 
casos, se  mantiene la forma de enseñanza tradicional, la misma que se ha vuelto 
anacrónica y ha dado lugar a que el aprendizaje sea teórico, memorístico y, en 
algunas ocasiones, sin relación con la realidad; estos factores determinan que no 
se alcancen los objetivos de aprendizaje.  
Por estas causas las instituciones de educación superior deben innovar las 
metodologías para alcanzar de sus alumnos un aprendizaje significativo con  las 
capacidades y competencias necesarias. En este trabajo se analizan las estrategias 
didácticas en general y las constructivistas, en particular,  tomando en cuenta a las 
competencias genéricas y a las específicas, así como los logros esperados para el 
conocimiento significativo de  la asignatura Vías de Comunicación; se investigará 
cómo el constructivismo entra en el aula, ligándola a la actitud proactiva de los 
alumnos para alcanzar esos objetivos  
Mediante las estrategias didácticas constructivistas, facilitan que el 
estudiante se apropie del conocimiento y desarrolle las competencias 
profesionales que le permitan responder acertadamente a los requerimientos que 
se le presenten en el ejercicio de su futura profesión. Tienen como objetivo que 
los alumnos construyan sus propios conocimientos, alcancen aprendizajes 
significativos  y los apliquen con éxito. Por su parte el docente debe precisar las 
actividades en el aula, ordenarlas secuencialmente según los criterios construidos 
y alcanzar un plan de acción que le permita cumplir con la temática institucional, 
mediante: 
                                                          
7
 HIDALGO Hugo, (1989) “Docencia Universitaria: Elementos para una aproximación” en Revista de Universidad de La 
Salle, Bogota, P 59. 
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 “…. estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y 
contenidos…. con un conjunto de decisiones sobre los procedimientos y recursos 
a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción, organizadas y secuenciadas 
coherentemente con los objetivos y utilizadas con intención pedagógica, mediante 
un acto creativo y reflexivo”8. 
 
Por estas razones, el planteamiento del problema se resume en los 
siguientes términos: los profesores de la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Universidad Central del Ecuador son profesionales muy competentes, dominan el 
conocimiento para la asignatura de su responsabilidad, pero no han sido 
debidamente preparados para el trabajo docente; sus clases han sido el resultado 
de su alta preparación académica, su mística y vocación para la enseñanza, pero 
no cuentan con herramientas pedagógicas suficientes; según la experiencia 
docente del Ing. Mario León Viteri, Catedrático de Vías de Comunicación en la 
UCE. 
En la mayor parte de los casos el proceso de enseñanza ha sido “vertical”, 
el maestro emplea estrategias conductistas del conocimiento sin la participación 
activa del alumno y éste se vuelve en un simple “receptor”. Los alumnos no son 
participativos y el conocimiento que aprehenden es superficial 
Por último es necesario indicar que, en el campo de la pedagogía, no se ha 
llevado a cabo ninguna investigación aplicada a la Carrera de Ingeniería Civil, en 
la dirección propuesta por esta investigación es decir aplicando las Estrategias 
didácticas constructivistas para el aprendizaje de la asignatura.  Dejando el 
modelo Conductista en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, para implementar 
las estrategias antes indicadas. En resumen se trata de analizar la influencia en el 
mejoramiento del rendimiento académico estudiantil con el empleo de las mismas 
en la asignatura de Vías de Comunicación. 
 
1.2.- Los Modelos Educativos 
Un modelo educativo es el marco general que establece conceptos 
universales para la docencia, el diseño de la estructura de los componentes 
curriculares, y la relación entre ellos  incorporando compromiso, diversidad y 
excelencia.   
                                                          
8
 (MORENO Yibetsi.  Estrategias Didácticas, http://www.slideshare.net/Yibmoreno/estrategias-didcticas-12941706 
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A lo largo del tiempo, se han propuesto varios modelos pedagógicos que 
han aportado significativamente al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y 
han tenido predominio en un período determinado. Todos consideran que el 
diseño curricular no tiene límites definidos, en algunos casos proponen aspectos 
comunes y a la vez presentan diferencias epistemológicas que incluso se 
contraponen; por lo que es difícil establecer cuál de ellos puede satisfacer todas 
las expectativas del estudiante y aún se continúan buscando nuevas alternativas 
metodológicas para alcanzar la calidad.  
Como la ciencia no solo se desarrolla por sustitución de teorías sino 
también a través de descubrimientos y enmiendas a postulados anteriores, se 
puede afirmar que el conocimiento es el fruto de teorías y comprender el por qué 
se han postulado varios modelos educacionales. Así, por ejemplo, las teorías 
heurísticas tratan de resolver los problemas por descubrimiento, investigación, 
observación e intuición y buscan fundamentos conceptuales representativos que 
permitan una propuesta metodológica integral y flexible, tomando en cuenta la 
realidad psicológica, educativa y social del ámbito pedagógico  
Como ningún  modelo pedagógico puede responder integralmente a todos 
los problemas que se presentan en el diseño y aplicación curricular, es necesaria la 
revisión de sus fundamentos conceptuales y proponer una metodología que integre 
esos conceptos y sea manejable a la vez.  
 
1.2.1.- El Modelo Pedagógico Tradicional 
Tiene como objetivo una formación humanista, metafísica, religiosa. El 
profesor es el encargado de la transferencia del conocimiento y de ser el ejemplo a 
seguir. El estudiante no tiene participación activa y aprende escuchando, 
observando y repitiendo. Este modelo solo evalúa la capacidad del alumno para 
reproducir los conceptos, en un proceso “vertical” en  que el docente es la máxima 
autoridad. 
 
1.2.2.- El Modelo Pedagógico Romántico 
También denominado Experimental o Naturista,  considera que los 
factores principales que mueven al alumno a apropiarse del conocimiento son sus 
propias características y su interés para aprender lo que desea.  
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Sólo es posible la autoevaluación y deja de lado a la heteroevaluación y  la 
coevaluación. Sostiene que si los planes y programas de estudio son adoptados si 
consultar al estudiante, se está atentando contra la libertad individual del alumno. 
 
1.2.3.- El Modelo Pedagógico Conductista 
Plantea que  los objetivos institucionales constituyen el elemento principal 
de la enseñanza y marcan qué es lo que debe hacer el alumno para lograr el 
aprendizaje y debe ser capaz de demostrar un cambio de conducta, que sea 
observable y medible.  
La enseñanza está fundamentada en la transmisión de los contenidos, 
redactados en planes y programas de estudio cuyos resultados están fijados por  
objetivos que moldean la conducta del estudiante y le preparan en tareas y 
destrezas para el trabajo.  
En este modelo el maestro es el centro de todo el proceso de enseñanza; 
acapara la palabra, la acción, es la autoridad e impone qué, cuándo, dónde y cómo 
hacerlo. El estudiante es el receptor pasivo. Algunos autores, a este modelo le 
denominan instruccional porque se basa en la transmisión de la enseñanza para 
que el alumno adquiera el conocimiento, mientras que la ciencia se reduce: 
  “a la información de datos y hechos, ignorando su estructura interna, su 
construcción lógica; como también han ignorado las estructuras del desarrollo del 
pensamiento lógico de los estudiantes”9. 
 
 “…el conductismo se ubica como una concepción que reduce al sujeto a un 
simple organismo reactivo y, por tanto, desconsidera otra actividad cognoscitiva, 
funda la enseñanza en la mera presentación reiterada de contenidos, en la 
eliminación del error y la fijación del acierto, y reduce el objeto del conocimiento 
a los observables”10. 
 
En este marco, el currículum es cerrado y obligatorio, los objetivos tienen 
jerarquización: generales, específicos y operativos, identificando conductas 
observables, medibles  y cuantificables, y la evaluación toma en cuenta los 
objetivos operativos. 
El profesor pone en práctica sus competencias  mientras que el alumno es 
el receptor de contenidos y aprende lo que se le enseña. 
                                                          
9
 GONZALEZ L. Fernando (1996). Temas Transversales y Educación en Valores. Grupo Anaya, S.A, Madrid. 
10
 BOGGINO  Norberto (2007). El constructivismo entra en el Aula. Homosapiens Ediciones, Argentina.  
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La enseñanza privilegia los contenidos en función de las conductas a 
aprender y guardar para la aprobación, que se refuerza mediante premios y 
castigos. 
 
1.2.4.- El Modelo Pedagógico Social Cognitivo 
Se concentra en el desarrollo de las capacidades del estudiante mediante 
una intensa interrelación profesor-alumno; conecta la teoría con la práctica en la 
solución de los problemas y fomenta el trabajo colectivo. Busca que la 
construcción del conocimiento y su aprendizaje sean respuesta a los problemas 
planteados por la comunidad. 
Sus exponentes principales son: Piaget que expone la psicología genética; 
Ausebel, el aprendizaje significativo, la Gestal, una corriente  psicológica alemana 
surgida a principios del siglo XX, y Bruner que son partidarios del aprendizaje por 
descubrimiento. 
Todos ellos se enfocan en la atención, percepción, memoria, inteligencia, 
lenguaje, pensamiento, etc. La teoría Cognitiva sostiene que los humanos 
procesan la información en contraposición a la propuesta de estímulo – respuesta 
del Conductismo. 
 
1.2.5.- El Modelo Pedagógico Ambientalista 
Para este modelo el conocimiento que interioriza el alumno es el resultado 
de un trabajo conjunto con otros expertos y compañeros, de los instrumentos que 
estén a su alcance y del medio ambiente. Los instrumentos son los libros, 
computadoras, etc.,  es decir las facilidades que pueden cooperar al aprendizaje.  
Para este modelo, la adquisición del conocimiento es el resultado de la 
interacción entre la persona y el medio ambiente, propone un currículo abierto es 
decir que dé libertad de programas y horarios. Los objetivos se plantean 
considerando capacidades y valores que puedan ser utilizados y practicados en la 
vida diaria. La evaluación presta mayor atención al proceso de enseñanza 
aprendizaje que en los resultados. Considera al maestro como un mediador que 
gestiona el aula y a la interacción entre los alumnos,  que según este modelo 
tienen una gran capacidad de aprendizaje y son protagonistas de interacción social 
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1.2.6.- El Modelo Pedagógico Constructivista o Cognitivo 
Para el modelo Constructivista o Cognitivo, y según Bedner “el 
conocimiento es una función de cómo el individuo crea significados a partir de sus 
propias experiencias”11  
El aprendizaje es el resultado de la actividad de la mente, que filtra la 
información para crear su propia realidad, comprendiendo e interpretando 
experiencias e interacciones personales. La meta es que el estudiante elabore e 
interprete la información. El conocimiento es el resultado de una serie de 
experiencias acumulativas, mediante las cuales se construyen comprensiones 
específicas que se adecuan al problema que se enfrenta. El conocimiento surge de 
contextos significativos y el aprendizaje depende de diversos factores como son: 
el estudiante, los factores ambientales, y la interacción entre estas variables. 
En el modelo Constructivista hay varias corrientes pedagógicas. 
Citaremos, en primer lugar los trabajos de J. Dewey, Piaget y Colhberg, según 
ellos, el propósito de la educación es que los estudiantes accedan a un nivel de 
desarrollo intelectual que depende de las condiciones biosociales de cada uno.  
J. Bruner destaca la enseñanza y el aprendizaje por descubrimiento, 
mientras que D. Ausebel, J. Novak y Hanesian proponen el aprendizaje 
significativo.  Por otro lado, H. Tabae privilegia a la formación de las habilidades 
cognitivas o habilidades del pensamiento sobre los contenidos científicos; el 
desarrollo de las habilidades requiere de conceptos y son el resultado del 
razonamiento y de la solución de problemas.  
El proceso del aprendizaje empieza por la representación, que es la imagen 
mental (redes y mapas conceptuales) producto de conceptos, teorías, principios, o 
de la percepción de hechos, ejemplos o teorías para dar lugar a la deducción es 
decir a un aprendizaje receptivo que refuerza a la percepción inicial; para dar 
lugar a la inducción que es un aprendizaje por descubrimiento que retroalimenta al 
proceso enseñanza aprendizaje.  
Ausubel D. propuso una teoría para superar el aprendizaje memorístico y 
bajo la consideración de lo que el estudiante desea aprender. El aprendizaje 
dependería de la organización y apropiación de la información por parte del 
                                                          
11 http://hermescronida.files.wordpress.com/2010/06/estrategias-constructivistas.pdf 
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alumno quién ordenaría los conceptos y construiría el conocimiento en base a su 
propia experiencia. 
Para el paradigma cognitivo todo el conocimiento humano tiene una faceta 
afectiva. Expone un currículum abierto y flexible, es decir que ofrece libertad de 
acción. Los objetivos dependen de las capacidades y valores que se van a 
desarrollar, en los que debe intervenir el afecto. La evaluación considera la 
calidad en el proceso, es decir la evaluación formativa; la cuantitativa para el 
producto, o sea la evaluación sumativa. 
El estudiante tiene actitud activa, procesa la información con competencia 
para aprender y solucionar problemas. El maestro se convierte en el guía de las 
experiencias didácticas para lograr los fines y objetivos de la enseñanza.  
Los profesores alcanzan los objetivos del proceso de enseñanza cuando los 
alumnos aprenden a pensar y resuelven con éxito las situaciones académicas, 
logrando un aprendizaje significativo mediante la abstracción, discernimiento y 
construcción del conocimiento. Este aprendizaje significativo es evaluado 
continuamente para comprobar si el conocimiento ha sido construido a través de 
los contenidos desarrollados, esta es la razón por la que esta tendencia se 
denomina constructivista.  
En este modelo, el profesor cede su protagonismo al alumno y lo hace 
responsable de su propio aprendizaje. Para lograr sus cometidos constructivistas, 
el estudiante a más de su propio esfuerzo requiere el apoyo de contexto social que 
le rodea. 
El modelo pedagógico recomendado en esta investigación es el enfoque 
del aprendizaje basado en la resolución de  problemas (problema based learning, 
PBL), en la asignatura Vías de Comunicación. 
La enseñanza por resolución de problemas fue propuesta en la Universidad 
de McMaster (Hamilton, Canadá,1960) y resultó de la búsqueda de soluciones 
para problemas relacionados con enfermedades respiratorias que sufrían los 
habitantes de esa localidad. Se hicieron dos interrogantes principales: ¿están 
capacitados nuestros profesionales para atender estas necesidades? ¿Cómo 
podemos mejorar su formación?  
Las posibles respuestas dieron lugar al replanteo de la forma en que los 
estudiantes debían adquirir los conocimientos, competencias y habilidades para el 
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ejercicio de su profesión. Había que dejar aún lado los procesos de formación 
tradicional basados en el conocimiento sistemático, predominantemente científico 
y considerar la acción comunicativa (Habermas), el enfoque constructivista 
(Vigosky) y la transposición didáctica (Chevallard). 
El éxito de este nuevo enfoque hizo que se lo aplicara a otras profesiones, 
entre ellas las Ingenierías. El aprendizaje basado en problemas se inició a 
mediados de la década de los setenta.  En 1974 se funda la Universidad de 
Maastricht (Bélgica), ofreciendo un sistema de aprendizaje diferente al tradicional 
mientras que la Universidad de Aalborg (Dinamarca) propuso un sistema de 
aprendizaje basado en proyectos. 
Estos cambios en los paradigmas del proceso de enseñanza aprendizaje 
fueron la respuesta a la forma y métodos de enseñanza empleados desde hace 
muchos años y que dieron lugar a resistencias puesto que  no tenían pertinencia 
con  la sociedad. Las generaciones actuales tienen una cultura diferente a las 
anteriores; su concepto acerca de los valores también es diferente porque su 
entorno ha cambiado y son otras sus necesidades. En consecuencia, para que los 
estudiantes alcancen sus objetivos profesionales y respondan a sus aspiraciones se 
requirieron nuevos modelos de enseñanza  que, además, sean relativamente 
flexibles para aceptar las nuevas realidades. Hay que considerar que el acelerado 
crecimiento del conocimiento exige la formación de estudiantes con las 
competencias requeridas para que logren alcanzar los nuevos desafíos del 
desarrollo actual, pues el conocimiento para el ejercicio profesional no puede ser 
limitado por las circunstancias.  
Ante estos retos, deben emplearse metodologías de enseñanza, que 
aprovechen las experiencias de otras universidades, para los estudiantes adquieran 
competencias profesionales y éticas para que logren enfrentar los retos que plantea 
la sociedad actual.  
Las estrategias didácticas son técnicas que se emplean en la educación en 
todos sus niveles, y constituyen el nivel más concreto de la planificación 
educativa. Son diseñadas por el docente y abarca la selección de temas y 
actividades que compartirá con sus alumnos y alumnas, reflejando creatividad en 
la planificación y ejecución de las mismas. Las estrategias de aprendizaje abarcan 
los recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando aprende,  incorporando 
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elementos vinculados como su disposición y motivación lo que se alcanza con la 
planificación, dirección y control del currículum. 
“Planeación didáctica es el camino que vas a seguir para llegar al fin que te 
propones, recurriendo a todos aquellos elementos que te pueden ayudar para que 
tu camino sea un camino donde avances correctamente evitando o previendo las 
posibles dificultades que se planteen y que tú mismo puedes prever … es pensar 
cómo voy a hacerle para que los alumnos alcancen los aprendizajes, es seguir una 
estrategia con todos los elementos metodológicos para que los escolares 
construyan sus propios conocimientos y alcancen aprendizajes significativos.”Noe 
Arellano Hdz.
12
 
 
En resumen la planeación didáctica define las estrategias para que los 
alumnos construyan sus propios conocimientos y alcancen aprendizajes 
significativos, con creatividad en su diseño y ejecución, el docente debe precisar 
las actividades, ordenarlas secuencialmente según los criterios construidos y 
alcanzar un plan de acción.  
Una de las herramientas para alcanzar el aprendizaje significativo es la 
aplicación de las  estrategias didácticas constructivistas que procuran que el 
progreso cognoscitivo sea el fruto de la confrontación de puntos de vista, de 
conocimientos y esquemas diferentes por parte de los alumnos, con la 
participación del maestro. 
Desde el punto de vista del Constructivismo, inclusive los errores son 
aportes positivos ya que son el resultado del proceso del conocimiento, no son 
obstáculos más bien guían al profesor para solucionarlos y enmendarlos. 
Según el Constructivismo “el conocimiento es una función de cómo el 
individuo crea significados a partir de sus propias experiencias” (BEDNER et. Al. 
1991).
13
  
El estudiante es parte del aprendizaje por su actividad mental que filtra la 
información para darse cuenta de su propia realidad, comprendiendo e 
interpretando experiencias e interacciones personales. La meta es que el estudiante  
interprete la información y elabore su conocimiento. Según este modelo,  el 
conocimiento es el resultado de una serie de experiencias acumulativas, mediante 
la cual  se construyen comprensiones específicas que se adecúan al problema que 
se está analizando. El conocimiento surge de contextos significativos y el 
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 http://www.psicopedagogia.com/definicion/planeacion%20didactica 
13 http://paradigmatecnologico-cognoscitivista.blogspot.com/p/constructivismo.html 
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aprendizaje depende de la participación de factores como son el maestro, 
estudiante, ambiente social y la interacción entre esos factores. 
Los profesores alcanzan las metas del proceso de enseñanza cuando los 
alumnos aprenden a pensar y resuelven con éxito las situaciones académicas, 
logrando un aprendizaje significativo mediante la abstracción, discernimiento y 
construcción del conocimiento. El aprendizaje significativo debe ser evaluado 
continuamente para comprobar si el conocimiento ha sido construido a través de 
los contenidos desarrollados, por lo que a esta tendencia se le denomina 
constructivista. 
En este trabajo se conceptualizan las estrategias como caso general y las 
constructivistas como caso particular,  con el fin de que se logre la interiorización 
del aprendizaje y la formación de conceptos. Se centra en  como el 
constructivismo entra en el aula desde el paradigma de la complejidad, ligándola a 
la acción, y la manera  en que las estrategias didácticas constructivistas logran el 
aprendizaje significativo de la asignatura Vías de Comunicación y para lograr el 
mejoramiento de la calidad del aprendizaje ya que en caso contrario aumentará la 
crisis universitaria. 
La investigación se realizó con la participación de  los alumnos del 
séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Civil, Universidad Central del 
Ecuador,  período marzo a agosto de 2013, en la asignatura de Vías de 
Comunicación.  
Tomando en cuenta que hasta el año 2012 la mayor parte de las 
asignaturas siguen el modelo Conductista por lo que el alumno solo era receptor y 
determinar si la aplicación de las estrategias didácticas Constructivistas, en las que 
el alumno es el constructor del conocimiento, logra mejorar el rendimiento 
estudiantil. 
 
1.3.- Idea a Defender 
La implementación de “Estrategias didácticas constructivistas para el 
aprendizaje significativo de la asignatura de Vías de Comunicación” genera las 
condiciones necesarias para que los alumnos adquieran los logros del aprendizaje 
significativo y las competencias profesionales para el diseño geométrico de 
carreteras, como se puede apreciar en el Anexo E. 
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1.4.- La Variable Independiente y la Dependiente 
Las variables contienen indicadores a través de los cuales se puede medir 
los aspectos concretos de una investigación. En este caso son de carácter 
cualitativo, cuantitativo y discreto debido a que consideran a los estudiantes de 
ingeniería civil, que cursan la asignatura de Vías en el séptimo semestre. 
 
1.4.1.-Variable Independiente 
La variable independiente explica su influencia en la variable dependiente, 
en esta investigación es: El conjunto de Estrategias Didácticas Constructivistas.  
Se analizarán los postulados de la Pedagogía Constructivista,  Didáctica 
Constructivista y Estrategias Constructivistas con énfasis en la enseñanza de la 
asignatura Vías de Comunicación 
1.4.2-Variable Dependiente 
La variable dependiente establece lo que se debe explicar así como su 
razón de ser, en este trabajo la variable dependiente es: El aprendizaje 
significativo de la asignatura Vías de Comunicación para que el estudiante alcance 
los logros genéricos y específicos en este campo profesional.En los logros 
genéricos se investigarán la comprensión y el razonamiento lógico de los temas 
tratados. En los logros específicos, se analizará si el estudiante mejoró la 
apropiación del conocimiento con el empleo de las estrategias constructivistas y 
logró su aplicación en el diseño de carreteras. 
 
1.5..-Objetivo General 
 Proponer la aplicación de las estrategias didácticas constructivistas en la 
enseñanza aprendizaje de Vías de Comunicación, de la Carrera de 
Ingeniería Civil para que el estudiante se apropie del conocimiento 
significativo y lo aplique correctamente en el diseño geométrico de 
carreteras. 
 
1.5.1.- Objetivos Específicos 
 Analizar las acciones pedagógicas docentes 
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 Establecer las estrategias didácticas constructivistas  
 Organizar las estrategias didácticas constructivistas en el aula 
 Diseñar el portafolio de estrategias metodológicas 
 Lograr un mejor desempeño académico de los estudiantes para que 
alcancen las habilidades, destrezas y competencias requeridas. 
 
1.6.- Justificación y Alcance del Tema 
Como consecuencia del análisis realizado se puede afirmar que uno de los 
factores de la crisis universitaria es el proceso de enseñanza aprendizaje, 
empleado hasta el 2012, es que en la mayor parte de los casos,  sigue siendo la 
aplicación del modelo conductista tradicional y que el conocimiento adquirido por 
los estudiantes no es significativo sino memorístico con el riesgo del olvido y la 
consecuente insuficiencia de competencias, destrezas y habilidades.  
En algunos casos se recurre a talleres, que son parte de las estrategias 
didácticas constructivistas,  para  la adquisición del conocimiento, pero sin contar 
con el aporte científico y metodológico que debe aplicarse. 
ANDER-EGG en su obra “El Taller, Una alternativa para la renovación 
pedagógica”, indica que esta estrategia se aplica en trabajos realizados por grupos 
reducidos de alumnos, a veces con seminarios e intercambio de experiencias, sin 
la debida organización y la solidez científica y técnica requeridas por lo que no se 
alcanzan los resultados y logros esperados. 
La investigación aporta con un resumen de la teoría sobre estrategias 
didácticas constructivistas, su influencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes, en términos de competencias y los procesos de evaluaciones: de 
criterio, continua, cuantitativa y cualitativa. 
Se presenta una propuesta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
mediante el empleo de estrategias metodológicas constructivistas para propiciar el 
conocimiento significativo, productivo y generativo. 
Una de las posibilidades del trabajo docente para alcanzar el aprendizaje 
significativo de Vías de Comunicación, es el empleo de estrategias didácticas 
constructivistas, con las que el maestro pueda mejorar su labor, con una visión de 
mejoramiento continuo, propiciando la excelencia, la competencia y los valores de 
sus alumnos. Se proporcionará a los docentes las herramientas que propicien el 
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empleo de las metodologías pedagógicas constructivistas para facilitar la 
enseñanza, las técnicas de evaluación; reflexionando las capacidades y 
competencias de los alumnos. La utilización de esas estrategias dará lugar  a un 
cambio pedagógico en la enseñanza y en la calidad educativa logrando el 
mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 
Los alumnos podrán alcanzar los logros y competencias necesarias, 
participando en la elaboración de su conocimiento, conscientes de lo que quieren 
y deben aprender, desarrollando sus propias estrategias mentales que les permita 
dar solución a los diversos problemas técnicos que enfrenten en su futuro ejercicio 
profesional. 
Hay que tomar en cuenta que en un mundo globalizado, para alcanzar el 
éxito se requiere una visión empresarial en la que se exigirá el trabajo en equipo, 
multidisciplinario, con la participación de personas de varias edades y que ésta es 
una de las características que se aprende mediante la aplicación de  las  estrategias 
constructivistas, por lo tanto es imprescindible preparar a nuestros estudiantes con 
esa visión  
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CAPITULO 2 
MARCO TEÓRICO 
2.1 La Asignatura de Vías de Comunicación en la Carrera de Ingeniería Civil 
La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la 
Universidad Central del Ecuador, se origina en 1857, con las cátedras de Ciencias 
Exactas y de Química. En 1890 se instituyó  la Facultad de Ciencias Matemáticas 
Puras. En 1940 las Escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura dieron lugar a la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemática. En 1964 se conformó con las Escuelas 
de Ingeniería Civil,  Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos e Ingeniería 
Química, actualmente está  integrada por las Carreras de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Informática, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería en 
Matemática e Ingeniería en Computación Gráfica. 
Una de las principales preocupaciones de las autoridades de la Universidad 
Central es que sus profesores posean la mejor preparación pedagógica, con 
conocimientos que les permita su desempeño con concepción científica, 
humanista, reflexiva, creativa y comprometidos con la calidad de la educación 
universitaria. Para cumplir con este reto, el Departamento de Reforma Integral 
Universitaria ha llevado a cabo varios seminarios de perfeccionamiento docente, 
entre los que podemos citar: “Un Docente para el cambio”, “Estrategia y Diseño 
Curricular” “Innovaciones Pedagógicas”- 
El Instituto Superior de Pedagogía Universitaria perteneciente a la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación dictó un curso sobre el tema “Hacia 
la eficiencia educativa”.  
De la investigación bibliográfica realizada en los centros bibliotecario de 
la Facultad y de la Facultad de Filosofía, no se encuentran trabajos relacionados 
con la investigación y aplicación de las estrategias didácticas constructivistas en el 
ámbito de la Ingeniería Civil en general y de su aplicación a la enseñanza de Vías 
de Comunicación, en particular. 
En  mayo del 2010, la Carrera de Ingeniería Civil inició un proceso de 
actualización y rediseño curricular,  acorde con el conocimiento científico actual y 
que tenga excelencia, calidad académica y valores, con el fin de que sus egresados 
respondan a las exigencias y necesidades de la sociedad.  
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Según el “Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 
Educación Superior”, la estructura curricular de las carreras técnicas, tecnológicas 
y de pregrado está constituida por cinco ejes de formación: Humanístico, Básico, 
Profesional, Optativas y Servicio Comunitario 
En el eje de Formación Profesional, se enseñan las asignaturas que  
proporcionan al estudiante el conocimiento y las competencias para su futura 
actividad profesional; está conformado por cuatro ejes integradores: Vialidad y 
Transporte, Estructuras, Hidráulica y Sanitaria.  
En el eje integrador de Vialidad y Transporte se estudian las asignaturas 
relacionadas con el problema del Transporte y Movilidad. La asignatura de Vías 
de Comunicación proporciona el conocimiento referente al diseño geométrico de 
carreteras, caminos vecinales y vías urbanas rápidas, se dicta en el cuarto año de 
la carrera, en el séptimo semestre, como se puede observar en el Anexo A que se 
relaciona con la malla vigente. 
Dentro de los sistemas de transporte terrestre, las carreteras son obras de la 
ingeniería civil que movilizan personas, bienes y servicios. Los caminos son 
“motores” que impulsan la economía nacional. Por esta razón el desarrollo de la 
red vial es uno de los indicadores del nivel económico alcanzado por la sociedad. 
El Estado  invierte ingentes cantidades de fondos públicos en su diseño y 
construcción, y deja de lado otros proyectos sociales, que también podrían ser 
prioritarios e importantes para la sociedad.  
Para que la universidad responda cabalmente a la sociedad, el 
conocimiento de sus egresados para que realicen el diseño geométrico de 
carreteras debe hacerse técnica, eficiente y eficazmente para que una vez 
construidas  devuelvan la inversión realizada a través de los impuestos que 
generan y  brinden los beneficios esperados. Por estas razones, se requiere que los 
estudiantes se apropien e interioricen el conocimiento mediante un aprendizaje 
significativo de la asignatura Vías de Comunicación, para que su diseño de 
carreteras sea técnico, económico y social y puedan devolver a la sociedad los 
beneficios que recibió durante su preparación universitaria. 
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2.2.- Fundamentación Filosófica 
El desarrollo de un mundo globalizado da lugar a que se considere que la 
ciencia es el resultado social, histórico y cultural de la comunidad mundial. Para la 
Teoría Crítica de la sociedad es el resultado de las condiciones materiales, 
conocimiento científico y de la actitud social de los pueblos. 
 “Aspecto fundamental de esta teoría es que se contrapone a la separación 
entre individuo y sociedad, entre ciencia y sociedad, entre valor e investigación, 
entre conocimiento y acción…El objeto de la investigación científico social no es 
–para el comportamiento crítico – una mera facilidad exterior del investigador. El 
pensamiento crítico no separa al hombre “en cuanto” científico del hombre  “en 
cuanto” ciudadano. Tampoco considera al sujeto como un ego autónomo 
individual. Para la lógica dialéctica que rige el pensamiento crítico, la relación 
entre sujeto, teoría y objeto es histórica, no invariable” 14 
 La filosofía de la educación relaciona la comprensión y la enseñanza desde 
un punto de vista filosófico. Ramos (2008) los denomina fundamentos filosóficos 
de la educación, considerados como su análisis filosófico y centrando la atención 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ofrece un conjunto de metodologías para 
que la actividad educacional sea eficiente y sostenible. 
La Filosofía de la Educación está vinculada con la pedagogía y trata de 
responder a interrogantes básicas como son: ¿Qué involucra la educación?, ¿Qué 
es exactamente enseñar? (Moore, 1998).  
Las respuestas a estas preguntas no pueden ser contestadas por un solo 
modelo educativo y tienen que ser discutidas desde los diferentes puntos de vista 
que se plantean en la enseñanza, entre ellos los de la pedagogía. 
La filosofía de la educación requiere la reflexión y los puntos de vista de los 
problemas relativos a la pedagogía. Considerando a la educación como un todo, 
desde sus conceptos fundamentales para que el docente tenga conciencia de su 
labor y que la misma debe desarrollarse para lograr la humanización de sus 
alumnos y de la sociedad. 
Esto significa que la investigación científica busca la realidad dentro de un 
marco sujeto a cambios permanentes en los que las costumbres y las condiciones 
sociales e históricas inciden de manera preponderante en los resultados. Por eso se 
necesita un estudio que integre los factores sociales, biológicos, culturales. Desde 
el punto de vista social y cultural, hay que señalar que la investigación: 
                                                          
14
 OLMEDO Llorente, Francisco (1991). Introducción a la Epistemología. Universidad del Azuay. Cuenca.  p 179-180. 
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 “posee status epistémico de donde emanan problemas éticos específicos. Si se 
dice que el científico ha de investigar tal o más cuál aspecto de la realidad y que 
ha de producir conocimientos que tenga determinados atributos, esto a la larga es 
también una solicitud ética (…) los estudios socioculturales tienen como correlato 
empírico fundamental la noción de “sociocultural”. Este término alude ya sea una 
realidad que se constituye en la articulación entre “lo social” y lo “cultural”, o a 
un enfoque de los fenómenos sociales y los fenómenos culturales, que 
precisamente toma en serio aquella articulación”. (Freyre, 2002). 15   
 
 En este proceso hay que tomar en cuenta la diversidad de los individuos 
sociales, que Aroche, (2008) lo definió como: 
 “la capacidad de los sujetos para  formar parte activa en actividades conjuntas 
que persigan un fin común en una comunidad determinada. La participación se 
manifiesta en el diseño y ejecución de estrategias e iniciativas que permitan 
transformar las adversidades”; lo que significa que la variada dinámica de la 
sociedad plantea, en ocasiones, soluciones puntuales. 
También hay que considerar la axiología de los estudios biosociales o teoría de los 
valores. 
 
El valor … “Es todo objeto, idea o concepción que tiene una significación 
socialmente positiva para un sujeto o grupo y sociedad determinada, cuya 
concreción represente un progreso social”16  (…) surgen sólo en la relación sujeto-
objeto, en la cual el objeto o fenómeno resulta significativo para el hombre y sus 
necesidades” (Fabelo,1989)17 
 
2.2.1.-Base Ontológica 
 La Ontología es el estudio del Ser y de sus propiedades fundamentales. 
Actualmente el enfoque del proceso educativo asume una concepción vinculada 
con la realidad holística del ser humano para facilitarle el acceso al conocimiento 
significativo. Mediante el aprendizaje los seres humanos  adquieren nuevos 
conocimientos, según su necesidad y realidad, que les permite desarrollar nuevos 
procesos para alcanzar los mejores resultados.  
 El maestro debe tomar en cuenta la individualidad de sus alumnos, ya que 
no son iguales, y trabajar para que adquieran el conocimiento; con la utilización 
de estrategias didácticas apropiadas. 
                                                          
15
 Cuadernos de Educación y Desarrollo Vol. 3, Nº 31 (septiembre 2011) http://www.eumed.net/rev/ced/31/vgel.html 
16
 Ibídem 
17 Ibídem 
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 El proceso ontológico del aprendizaje se lleva a cabo en tres etapas; en la 
inicial, el estudiante siente vocación y deseo de aprender y establece si lo que va a 
estudiar responde a sus ideales,  necesidades y requerimientos. La vocación le 
permite avizorar la realidad con cierto alcance;  caso contrario, el alumno sólo 
adquiere automatismos y la mejora de su rendimiento es mecánica. En la segunda 
etapa, el alumno toma conciencia de la realidad, la confronta con sus experiencias 
anteriores, y la desarrolla para enfrentar las nuevas circunstancias que le plantea la 
nueva realidad. Finalmente en la tercera etapa, organiza el desarrollo de criterio 
para asimilar el conocimiento y fortalecerlo por retroalimentación. 
 Con la idea directriz, el aprendizaje problemático y el cognitivo se 
desarrollan y permiten un progreso razonado del aprendizaje en un nivel que está 
relacionado con la inteligencia y conocimiento del alumno y finaliza cuando 
considera que ha aprendido lo que necesita.  
 La idea directriz se renueva durante el aprendizaje porque se incorporan 
nuevos conceptos o se modifican los existentes. Los cambios incluso pueden ser 
involuntarios y se producen hasta lograr grados de conciencia que dependen de la 
aceptación del estudiante. La idea directriz consciente puede ser diferente a la 
inconsciente. Para apreciar su validez el estudiante debe ser capaz de aplicarla en 
la solución problemas relacionados con el tema correspondiente, lo que permite 
establecer si es o no contradictoria con la idea inicial. A partir de la idea directriz 
la persona desarrolla su ideal;  a veces los objetivos no pueden ser alcanzados y  
provocan sentimientos de culpabilidad.  
 La idea principal para alcanzar un aprendizaje determinado  no varía si se 
toma en cuenta la relación entre el consciente y el inconsciente del alumno o 
puede complementarse con otros conceptos que aparecen durante el proceso 
aprendizaje. 
 Las metas estimulan al individuo pero pueden motivar preponderancia que 
si bien estimula el deseo de enfrentar un reto, a veces no es conveniente; por lo 
que para enfrentar nuevos desafíos, hay que determinar si son o no manejables.  
 Debido a que la Ingeniería Civil tiene un alto contenido de servicio social, 
el aprendizaje ontológico por resolución de problemas debe ser parte de las 
estrategias didácticas Constructivistas y tiene un amplio campo de acción y 
permite el progreso razonado del conocimiento, El Ser es único e irrepetible con 
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capacidades, destrezas y valores que conforman su personalidad, las mismas que 
si no son debidamente cualificadas y utilizadas pueden generar individuos de 
escasa potencialidad. Para alcanzar el éxito es necesaria la educación pues 
culmina el proceso de formación de acuerdo con la realidad social en la que se 
desenvuelve, ayudándole a la formación de su personalidad. 
 Mientras que el modelo pedagógico conductista, aplicado en la mayor 
parte de las asignaturas que comprenden el currículo de la Carrera vigente en la 
enseñanza de la Ingeniería Civil hasta el 2012,  limita la actividad del alumno a lo 
que debe aprender, su conducta, sus habilidades y destrezas; mismas que deben 
ser capaces de medición y que por lo tanto es opuesto al concepto de la realidad y 
de concepción holística del hombre y su relación con el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 En resumen, la adquisición y apropiación del conocimiento de los alumnos 
debe ser vigorizo y reforzado mediante el empleo de herramientas didácticas para 
que den como resultado el conocimiento generativo, significativo y su 
aprehensión, tomando en cuenta las aptitudes, actitudes y valores que deben ser 
inculcados a los estudiantes. 
 
2.2.2- Base Epistemológica 
 La Epistemología o teoría del conocimiento, es el estudio reflexivo y 
concreto de los fundamentos, crecimiento, producción y desarrollo del 
conocimiento científico. La Gnoseología es el estudio general del mismo. 
 Los sucesos históricos, psicológicos y sociológicos que se interrelacionan 
con el conocimiento deben analizarse para determinar su verdad y objetividad. El 
conocimiento específico de una parte de la ciencia ha dado lugar a epistemologías 
de cada una de las disciplinas que componen el saber científico. 
 La base epistemológica de este trabajo es la generación y validación del 
conocimiento para que a través de las estrategias constructivistas se alcance el 
aprendizaje significativo de Vías de Comunicación tomando en cuenta los factores 
históricos, sociales, económicos y técnicos que intervienen en un proyecto vial. 
 Hay una relación directa entre la Epistemología y los procesos 
pedagógicos y didácticos. De acuerdo con Guba (1994) la Filosofía de la Ciencia 
corresponde a la Filosofía Constructivista que considera los postulados del 
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Racionalismo Crítico sostenido por Pooper y las Epistemologías Histórico 
Genéticas de Khun, Lakatos y Toulin, la Genético Cognitiva de Piaget y la Teoría 
Crítica de la Sociedad de Horkheimer y Habermas.  
De acuerdo con Pooper, el progreso de la ciencia es posible mediante la 
falsación de los enunciados formulados.  
Al respecto hay que señalar que si la investigación científica se limitara a 
falsar las teorías científicas, el conocimiento no se desarrollaría por lo que se 
puede afirmar que la Teoría de la Falsación de Pooper no es suficiente para lograr 
el desarrollo de la ciencia 
Fue propuesta por K. Pooper (1935) que publica “La lógica de la 
investigación científica” y que tiene gran influencia el campo del conocimiento. 
Desaprueba el modelo de enseñanza inductivo y la aplicación de un criterio de 
verificación empírica de las teorías.  
“Desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estemos 
justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, 
por elevado que sea su número, pues cualquier conclusión que sacamos de este 
modo corre siempre el riesgo de resultar algún día falsa” (Popper, 1962, pág. 27). 
Con relación a este argumento Blaug (1985, pág.30) explica que la inducción 
partiendo de casos simples y verdaderos hasta la formulación de una ley general, 
se estaría haciendo un proceso irrazonable del conocimiento y podrían asumirse a 
conclusiones falsas. Por eso se concluye que la falsación es la oposición al 
inductivismo” (Pheby, 1988, pág. 24)18 
 
Thomás Khun, en su obra “The Structure of Scientific Revolutions” (“La 
estructura de las revoluciones científicas, 1962) analiza el desarrollo y aceptación 
de las teorías científicas en el transcurso del tiempo especialmente el desarrollo 
del conocimiento de las ciencias naturales básicas.  Para este autor, la ciencia no 
se desarrolla en forma constante y uniforme por la aplicación de un hipotético 
método científico; necesitándose un acuerdo entre científicos para el empleo del 
conocimiento antes alcanzado para encontrar soluciones de los problemas 
actuales, dando lugar a lo que Kuhn asignó el término paradigma. 
Las principales propuestas de Kuhn pueden resumirse de la siguiente 
manera: la historia de la ciencia es más que la recopilación de sucesos pasados y 
puede ocasionar la transformación determinante del concepto de la ciencia y 
cambiar paradigmas en el transcurso del tiempo. La educación y el criterio del 
                                                          
18 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.4.htm 
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investigador influyen en el método científico del proceso de investigación, dando 
lugar a nuevos paradigmas. La ciencia armoniza su teoría con la realidad y trata de 
explicar problemas. Esto puede provocar la revisión de los conceptos. En el 
análisis de un paradigma hay que tomar en cuenta la credibilidad y la época en 
que se desarrolló. Las teorías no aceptadas no pierden su calidad de científicas aun 
cuando no sean actuales. 
En la investigación realizada se concluye que la aplicación de las 
estrategias metodológicas constructivistas puede mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Según VIGOSKY, las estrategias metodológicas constructivistas son 
herramientas organizadas para que el estudiante, con su atención, pensamiento y 
trabajo personal logre el aprendizaje significativo y su retención.  
La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la 
forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones 
que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando éxito 
del proceso educativo. 
Los fundamentos epistemológicos constituyen una tarea de reflexión para el 
maestro durante el proceso de enseñanza aprendizaje y debe responder a las 
interrogantes: ¿Qué y cómo se debe enseñar?, ¿Cuál es el verdadero 
conocimiento?, ¿Cómo piensa quien aprende?, ¿Cómo piensa quien enseña?, 
¿Cuál es la educación a desarrollar? 
 
2.3.-  Fundamentación Científica   
Son concepciones  para el análisis de las condiciones filosóficas, 
epistemológicas, sociológicas, pedagógicas, psicológicas para tener un sistema 
teórico relacionado con el conocimiento científico, orientado hacia la práctica de 
manera consciente. 
Para analizar el conocimiento científico hay que considerar las propuestas 
del Proyecto Roma propugna una sociedad y educación inclusivas para responder 
con responsabilidad a las necesidades del estudiante. Tiene como bases la “Teoría 
de la Acción Comunicativa de Habermas”, J (1981),  “La concepción de 
investigación-acción de Stephen Kemmis (1988), La concepción de inteligencia” 
de Alexander Luria (1974 y 1979), “La teoría antropológica” de Lev Vigostky 
(1973 y 1979), ”Modelo de educación como culturización del ser humano“ 
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Jerome Bruner en la que hace un compendio  Luria y Vigostky (1988,1990 y 
1997),“La biología del conocimiento” de Humberto Maturana Romesi (1992 y 
1994). 
 “La defensa de la humanización, la democracia y la emancipación. Aportar 
ideas y pensamientos que ayuden a la construcción de una nueva cultura escolar. 
Actuar para transformar los contextos. Generar un cambio cultural que respete la 
diversidad de las personas y las valore. Busca el reconocimiento de la diversidad 
del alumnado como valor. Hacer del aula una comunidad de convivencia y 
aprendizaje, incorporando a las familias a la escuela y a las propias situaciones de 
aprendizaje. Buscar el patrimonio cultural común, diverso, comprensivo y 
transformador en el alumnado, o la ruptura del currículo planificado.  Lograr una 
metodología que favorezca el aprendizaje autónomo, mediante la toma de 
decisiones reales, y el desarrollo de estrategias para “aprender a aprender”. La  
reprofesionalización del profesorado, para comprender y atender a la diversidad”19  
 
Para Piaget la educación es formar individuos capaces de autonomía 
intelectual y moral, que respeten esta autonomía en el prójimo, en virtud de la 
reciprocidad; para lograr una educación activa, intelectual y moral, que permita 
que el hombre tome conciencia de la existencia de otra realidad más plena y hacia 
la cual se dirige. Que sea capaz de poseer criterio personal, que mire con sentido 
crítico la realidad que le rodea y que pueda discernir entre lo que es bueno y malo 
para su desarrollo integral. 
 
2.3.1.- Base Axiológica  
La Axiología relaciona con los valores y juicios morales y éticos. Los 
valores y actitudes son parte de la personalidad, los seres humanos deben ser 
conscientes de su condición humana, que necesitan la comprensión  mutua,  para 
ser parte esencial de  su especie y de la sociedad, que son merecedores, dignos y 
satisfechos de sí mismos. 
Hay incertidumbre sobre el futuro de las próximas generaciones, la 
sociedad debe transformarse para  brindar democracia, igualdad, justicia social, 
paz y armonía. 
Siendo la educación uno de los factores más importantes para realizar esas 
transformaciones, 
Para alcanzar esta meta es necesario que los seres humanos tengan valores 
o saberes fundamentales y concernientes al Ser, Conocer y Hacer. 
                                                          
19 Proyecto de Roma:(http : www . ite. Educación . es / formación  / materiales / 72 / cd / curso / anexos  /1roma.htm) 
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Hay que reconocer que la enseñanza y práctica de los valores no siempre 
han sido un recurso empleado en la educación superior, no ha sido parte del 
currículum y más bien se han tomado medidas que no estuvieron acordes con el 
tiempo en que vivimos pues normalmente se han utilizado sanciones, castigos en 
notas, etc. La tendencia educacional actual es que la parte afectiva y, la práctica de 
valores deben estar presentes como un eje transversal en que son tomados en 
cuenta las actitudes. 
 GONZÁLEZ L. (1995) al referirse al tema lo simplifica de la siguiente 
manera: “amor - ternura, esperanza – ilusión, tolerancia – respeto, libertad, 
igualdad, vida, paz, salud y responsabilidad son los valores que toda institución 
debe cultivar” (p17)20;  es lo que se recomienda en la enseñanza de la asignatura 
Vías de Comunicación. 
 
 El problema esencial es resolver el interrogante en torno al tipo de 
individuo que se desea formar y de la sociedad que se quiere contribuir a formar, 
tomando en cuenta que la finalidad de la educación es comprometerse con una 
concepción del hombre y de sociedad en sus aspectos psicológicos, sociales, 
antropológicos y filosóficos. Los ejes de valores deben considerar contenidos, 
actitudes, objetivos, y principios de construcción del aprendizaje  y de la persona; 
solo así el currículum tendrá coherencia y solidez. 
 En este trabajo, se propondrán estrategias didácticas constructivistas que 
tengan como objetivo la comprensión, lealtad, colaboración e entendimiento de 
los alumnos, considerando que la condición humana es uno de los objetivos 
esenciales de la educación, mediante la utilización de las estrategias didácticas 
constructivistas.  
 
2.3.2.- Base Sociológica 
 La educación tiene un carácter social, trasmite el conocimiento a las 
nuevas generaciones para que puedan superar a las anteriores, conservando lo 
positivo y modificando lo que sea necesario. Mediante la educación se logra el 
progreso de la sociedad, según la Unesco, el objetivo de la educación es transmitir 
valores, saberes y técnicas que los adultos proponen a la juventud para su 
integración a la sociedad. 
                                                          
20 GONZALEZ L, Fernando (1996), Temas Transversales y Educación en valores. Grupo Anaya, S.A. Madrid. 
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 La concepción Esencialista de la educación considera al individuo como el 
eje principal del proceso y señala que es necesario desarrollar todo el potencial 
humano, cualidades, valores, y facultades para alcanzar el SER. 
La concepción Sociológica plantea que la sociedad es el eje fundamental 
del desarrollo, que los seres humanos alcanzan la calidad del SER adecuándose 
con la sociedad; por lo que se debe capacitar a las personas para que satisfagan sus 
necesidades y los requerimientos de la comunidad. 
 En tal virtud, es necesario establecer las estructuras sociales, históricas y 
culturales que influyen en la educación y formación individual de la población 
estudiantil y propiciar la relación individuo-sociedad, mediante estrategias 
constructivistas que busquen la vinculación con la sociedad  y el desarrollo del 
talento como resultado de nuevos saberes y la aplicación de los conocidos en el 
medio social. 
 La educación superior influye de manera decisiva en el desarrollo 
sustentable de la sociedad y hace posible la competitividad del educando. 
 La investigación realizada tuvo en cuenta los lineamientos científicos de la 
Teoría Crítica de la Sociedad cuyos principales exponentes son Adorno, 
Horkheimer, Fromm, Marcuse y Habermas que consideran que la sociedad 
capitalista del siglo XX, dependía de la relación entre medios y fines como 
mecanismo de la ideología del positivismo. Se emplearon los métodos de la Física 
para tratar de comprender la ciencia y los fenómenos sociales, lo que dio lugar a 
errores en la investigación científica que se reflejaron en la sociedad en general y 
en la educación en particular. 
 Analizando el desarrollo del proceso educativo, WULF, Ch es citado por 
EBI (1991): 
 “…tiene que considerar que a consecuencia de las condiciones sociales dadas en 
la praxis educativa, se originan desarrollos errados que tienen que ser descubiertos 
y modificados en función del mejoramiento socioeconómico y cultural de los 
grupos sociales en los que se aplica la educación” (p 10) 
 
La UNESCO ha impulsado estrategias para que a través de los ejes y 
temas transversales, que deben ser parte del currículum, se logre el desarrollo del 
pensamiento y la práctica de los valores para mejorar la convivencia humana. 
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2.3.3.- Base Pedagógica 
La teoría pedagógica que fundamenta este trabajo es la Pedagogía Crítica, 
la misma que plantea un conjunto de principios encaminados al trabajo de 
docentes y dicentes; no solo a la comprensión de los objetos y fenómenos, sino 
hacia el aprendizaje significativo de los mismos. 
Peter Mc. Laren, Paulo Freire, Henry Giroux y Sthefen Kemmyson 
considerados como los fundadores de La pedagogía Crítica. Mc Laren expresa que 
el propósito de la Pedagogía Crítica es buscar caminos para que los miembros 
menos favorecidos de una sociedad tengan acceso a la educación y haya cambios 
educacionales para que se erradiquen las desigualdades sociales. 
La Pedagogía Crítica es proactiva y persigue alcanzar el éxito, mediante la 
superación de las condiciones sociales imperantes para que el alumno se apropie 
del conocimiento. A través de las estrategias didácticas, la educación tiene el 
potencial de transformar a la sociedad. 
En el marco de la Teoría Crítica de la Educación de  Kemmis S. manifiesta 
la necesidad de implementar un proceso de investigación y acción emancipadora 
con la participación de autoridades, maestros y alumnos, que considere al 
currículum más allá de la Teoría de la Reproducción y dando énfasis a la 
investigación, educación y participación de los involucrados en el proceso. 
El trabajo docente tiene como meta la enseñanza del conocimiento a las 
nuevas generaciones, para que alcancen su pleno desarrollo y responsabilidad 
social. Para lograrlo los maestros además del conocimiento científico de la 
ingeniería civil deben sentirse y actuar como profesionales de la educación, es 
decir deben tener conocimientos pedagogía que faciliten su trabajo. Ese es el 
objetivo de este trabajo, servir de orientación a los señores profesores para 
alcanzar un mejor desempeño en su labor docente en general y en la enseñanza de 
la asignatura de Vías de Comunicación, en particular. 
 
2.3.4.- Aprendizaje Simple y Generativo  
El aprendizaje simple es de tipo básico y reflejo que trata de alcanzar una 
respuesta conductual como réplica a un estímulo repetido; el conocimiento se 
logra mediante recompensas y castigos. Es clásico el experimento de Pavlov que 
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experimentó con animales para proponer su teoría (el estímulo de la comida se 
reflejaba en los perros la salivación). 
El aprendizaje generativo se basa en la experimentación mental que 
aprovechando la información, proporciona la ocasión del entendimiento personal 
para aprender. Los estudiantes deben generar relaciones de organización (títulos, 
encabezados, preguntas, objetivos, gráficos e ideas principales) para lograr la 
completa asimilación del conocimiento.  
Para Piaget (1971), el conocimiento se refiere más a un proceso que a un 
estado y su desarrollo pasa de un conocimiento menor a uno más completo y 
eficaz. El proceso de conocimiento se construye mediante el razonamiento 
acompañado de la maduración, la experiencia física, la interacción social y el 
equilibrio cognitivo que juegan un rol fundamental.  
2.3.5.- El Aprendizaje Generativo o Significativo  
Según Shrisvastava (1983), hay cuatro criterios para la conceptualización 
del aprendizaje significativo o generativo: a) Un proceso de adaptación, b) Un 
conjunto de significados compartidos, c) La relación entre proceso y resultados d) 
El resultado de la experiencia institucional  
La perspectiva teórica considera al aprendizaje generativo como un proceso de 
adaptación (Cyert y March, 1963). Las organizaciones se adaptan a los 
requerimientos del medio ambiente y de la misma organización, para alcanzar, por 
lo que deben ser capaces de anticiparse a los cambios y circunstancias que les 
permita para desarrollar estructuras adecuadas e implementar las estrategias 
correspondientes para hacer frente a esos cambios.  
Si se considera al aprendizaje generativo como un conjunto de significados 
compartidos,  la construcción y modificación de creencias y suposiciones hace 
que se observe y se comparta la realidad organizacional y se establezcan las 
relaciones causa-efecto(Argyris y Schon,1978); Weick, 1979)  
De acuerdo con la tercera perspectiva, el proceso y resultados del 
aprendizaje generativo se produce dentro de la organización cognitiva para 
desarrollar un conocimiento en correspondencia con las acciones realizadas, los 
resultados y efectos obtenidos 
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En el aprendizaje generativo, el conocimiento y las habilidades puestas en 
práctica, son  analizados y complementados para optimizar la eficiencia en el 
aprendizaje. Para lograrlo los estudiantes deben ser proactivos para investigar y 
descubrir nuevos conocimientos a partir de la búsqueda permanente  de respuestas 
y soluciones a los problemas definidos en el grupo. 
 
2.3.6.- La Administración y Construcción del Conocimiento 
Según Drew, las actividades básicas para administrar el conocimiento son:  
1. Concebir el conocimiento a partir de las operaciones al interior de los grupos de 
investigación y desarrollo.  
1. Disponer de fuentes de información internas y externas.  
2. Transferir los conocimientos, mediante la capacitación o socialización del 
trabajo. 
3. Representar el conocimiento en reportes, gráficas y presentaciones, etc. 
4. Conocer los procesos, sistemas y controles. 
5. Comprobar la validez del conocimiento actual. 
6. Facilitar todos los distintos procesos de generación del conocimiento a través 
de su valoración y participación en el uso del conocimiento. 
El aprendizaje construye el conocimiento sobre la base de cuatro criterios 
centrales: 
1. Apoyar el desarrollo de los sentidos de responsabilidad compartida, confianza, 
creatividad, flexibilidad, compromiso y sentido de pertenencia del grupo de 
personas; 2. Definir objetivos, oportunidades y problemas, para utilizar 
eficientemente el conocimiento, las fortalezas del grupo,  aprender de la 
experiencia de otros y  proponer nuevas oportunidades; 3. Considerar la visión del 
grupo, sus actividades, diversidad y valores de sus integrantes;  
4. Inducir al aprendizaje en colaboración, para que los individuos trasmitan sus 
habilidades de razonamiento para que los demás integrantes del grupo, analicen, 
evalúen, sinteticen y apliquen el conocimiento. 
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2.3.7.- El Aprendizaje Significativo y el Mecánico 
En la captación y apropiación del conocimiento, el  modelo Constructivista 
establece diferencias entre Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico. 
De acuerdo con Ausubel, el aprendizaje del alumno depende del 
conocimiento (un conjunto de conceptos e ideas y de organización que posee en 
un determinado campo cognitivo) por lo que se debe conocer su estructura 
cognitiva y la cantidad de información que posee; así como los conceptos y 
proposiciones que maneja además de su grado de estabilidad. Los principios de 
aprendizaje propuestos por Ausubel, plantean los criterios para el diseño de 
herramientas metacognitivas que permitan establecer la organización de la 
estructura del conocimiento del educando y lograr una mejor orientación de la 
enseñanza que deja de ser una labor que deba desarrollarse a partir de un 
conocimiento nulo, sino que es una serie de experiencias y conocimientos que 
determinan el aprendizaje para que sea aprovechado.  
El aprendizaje significativo se produce cuando los contenidos son 
relacionados con el conocimiento básico del alumno que debe comprender las 
ideas presentadas y relacionarlas con algún aspecto existente en su mente, como 
son una imagen, un símbolo, un concepto, una proposición (AUSUBEL; 
1983:18), para lo que es necesario que el estudiante conozca los conceptos, ideas, 
proposiciones, con los que interactúa la nueva información. 
En el aprendizaje significativo, la nueva información se relaciona con un 
concepto relevante pre- existente en el alumno, por lo que las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente siempre y 
cuando otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras, estén 
disponibles y funcionen como un punto de partida para las nuevas ideas. 
A manera de ejemplo, en  la asignatura de Vías de Comunicación si el 
alumno posee los conceptos de tráfico vehicular, clasificación de carreteras, 
costos de construcción y de operación,  le servirán de soporte científico para 
nuevos conocimientos relacionados con la velocidad de diseño; el proceso 
de interacción de la nueva información con la ya existente, provoca la 
modificación de los conceptos básicos: tráfico vehicular, clasificación de las 
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carreteras, costo de construcción y de operación, etc., que pueden ser ahora más 
amplios, claros, estables o inestables, dependiendo de  la forma y frecuencia con 
que interactúan con nuevas informaciones. Conforme estos nuevos conocimientos  
sean aprendidos significativamente, crecerán y darán lugar a la modificación de 
aquellos conceptos básicos que evolucionarán para servir de base a nuevos 
criterios científicos como las distancias de visibilidad a proveerse en el diseño de 
carreteras.  
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 
produce una interacción entre los conocimientos existentes y las nuevas 
informaciones, sin que sea una simple asociación, éstas adquieren un significado y 
son integradas favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 
conceptos básicos pre existentes y consecuentemente de toda la estructura 
cognitiva. 
En el aprendizaje mecánico no existen esos conceptos básicos, de tal forma 
que la nueva información es almacenada, sin interactuar con conocimientos pre- 
existentes; un ejemplo sería el simple aprendizaje de fórmulas del radio mínimo 
de curvatura,  la nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de 
manera literal y arbitraria pues consta de asociaciones arbitrarias.  
Si el alumno no tiene los conocimientos previos para hacer que su 
aprendizaje sea significativo su adquisición no será alcanzada. El aprendizaje 
mecánico no se da en la falta absoluta  del conocimiento, requiere de algún tipo de 
asociación, pero no de interacción como ocurre en el aprendizaje significativo. A 
veces se recurre al aprendizaje mecánico, por ejemplo en la fase inicial de un 
nuevo capítulo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los 
cuales se pueda interactuar; en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 
preferido, ya que facilita la adquisición de los significados, su retención y su 
transferencia. 
Para Ausubel el aprendizaje significativo y el mecánico no son 
independientes, sino continuos; los dos pueden concurrir  en la misma tarea de 
aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas 
correspondería al mecánico para más tarde relacionarse con el significativo. Hay 
que señalar que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas 
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propiedades de estos aprendizajes, por ejemplo aprendizaje de representaciones o 
el aprendizaje de los nombres de los objetos.  
 
2.3.8.- Los Aprendizajes por Recepción y por Descubrimiento 
En el aprendizaje por percepción, el contenido de aprendizaje se presenta 
al alumno en su forma final, y se le exige que interne e incorpore el material; por 
ejemplo, en la asignatura de Vías de Comunicación, un teorema de relacionado 
con el punto de convergencia  es presentado de tal modo que pueda recuperarlo o 
reproducirlo en cualquier momento posterior. En este caso, el aprendizaje no es 
potencialmente significativo ni  convertido en tal durante el proceso de 
internalización. El aprendizaje por recepción puede ser significativo si los 
conceptos son comprendidos y se complementan con los conceptos básicos 
existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 
En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se 
imparte en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno que, luego 
de su comprensión, lo incorpora significativamente en su estructura cognitiva. El 
aprendizaje por descubrimiento involucra que el estudiante reordena la 
información, la integra a su estructura cognitiva y la reorganiza o transforma para 
alcanzar el aprendizaje deseado, contando con la disposición positiva del alumno.  
Por lo que el aprendizaje por descubrimiento no es necesariamente 
significativo ni que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. 
Tanto el uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la 
manera como la nueva información es guardada en la estructura cognitiva; por 
ejemplo el armado de un rompecabezas es un tipo de aprendizaje por 
descubrimiento, lo que se descubre es el armado que es incorporado a la estructura 
cognitiva y por lo tanto también es aprendido mecánicamente; así mismo, una ley 
física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por 
el alumno, ya que puede ser oída, comprendida y usada significativamente, 
siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos 
apropiados. 
El método del descubrimiento es apropiado para ciertos aprendizajes, 
como por ejemplo los procedimientos científicos para una disciplina en particular, 
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sin embargo en la adquisición de grandes contenidos  de conocimiento, es 
inoperante e innecesario. Según Ausubel el "método expositivo" puede ser 
organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo 
y sea más eficiente que cualquier otro método para la asimilación de contenidos a 
la estructura cognitiva”. "El aprendizaje por recepción, si bien es 
fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 
paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas 
verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva” 
(AUSUBEL; 1983,36).
21
 
 
2.3.9.- El Aprendizaje Significativo  
Con respecto a los requisitos para que se produzca el Aprendizaje 
Significativo, el mismo autor indica que “el alumno debe manifestar […] una 
disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con 
su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 
significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 
sobre una base no arbitraria”. Por lo que el material de enseñanza debe 
considerarse como potencial, significativo y relacionado con alguna estructura 
cognoscitiva específica del alumno; la misma que debe poseer significado 
vinculado con las ideas pertinentes que se hallan disponibles en esa estructura y 
con las características y naturaleza propias del material que se va aprender. 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 
nuevo y diferenciado, como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir 
que el alumno ha adquirido un significado psicológico que no solo depende de la 
representación que el alumno haga del material significativo, "sino también que 
posea  los antecedentes ideativos necesarios" (AUSUBEL:1983:55). 
La disposición para el aprendizaje significativo está presente cuando el 
alumno muestra una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal 
el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de 
cuanto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 
                                                          
21 AUSUBEL, D., NOVACK, J. y HANESIAN, H, (1983). Psicología Educativa. Un enfoque cognoscitivo. Editorial 
Trillas. México. 
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alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 
como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 
significativo de la disposición del alumno, el proceso y el resultado de la 
enseñanza no serán significativos, si el material no es significativo, ni es 
relacionable con su estructura cognitiva. 
 
2.3.10.- El Aprendizaje Significativo  y sus Características 
El aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información 
nueva con la existente en la estructura cognoscitiva del alumno;  sólo el 
aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva. El 
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CONSTRUCTIVISTAS 
En la educación de nivel superior, el proceso de enseñanza aprendizaje se 
basa en la funcionalidad de lo aprendido. En Vías de Comunicación se debe 
responder a las siguientes interrogantes: ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, y 
¿Con qué se enseña? Se trata de entender, además de la fenomenología, la 
aplicación del conocimiento aprendido en la solución de los problemas que 
pueden presentarse en la profesión. 
Al referirse a esta situación BRUBACHER, J (1984) expone:  
“.… las facultades (de las universidades) tradicionales o convencionales se han 
inclinado a favorecer a la conceptualización a costa de la pertinencia del 
conocimiento; la universidad libre favorece a la pertinencia a costa de la 
conceptualización. Para un aprendizaje óptimo el profesor debe tener un ojo sobre 
ambas dimensiones”22  
 
 El profesor constructivista comparte experiencias y conocimientos en un 
proceso en el que intervienen el conocimiento y sus alumnos, en un proceso de 
construcción conjunta del saber. 
 
3.1.- Factores Pedagógicos que Facilitan el Aprendizaje 
 El modelo constructivista tiene como eje principal la construcción 
cognitiva. La misma que se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento. (Piaget); cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigosky); 
cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). 
 Entre los factores que facilitan el aprendizaje podemos citar a las 
condiciones filosóficas, epistemológicas, sociológicas e históricas que rodean al 
proceso de enseñanza aprendizaje y que fueron analizados en el capítulo anterior. 
 La estrategia de dirección del proceso educativo y psicológico, tiene como 
finalidad alcanzar un sistema teórico que cumpla una función inherente al 
conocimiento científico orientado a la práctica de manera consciente. Es decir que 
esas condiciones económicas, científicas y sociales educacionales son 
determinadas a partir de un sistema referencial para determinar las bases del 
                                                          
22 BRUBACHER, John (1984). Filosofía de la Enseñanza Superior. Editores Asociados Mexicanos, SA. México, D.F. 
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constructivismo, tomando en cuenta el concepto de hombre, valores, fines de la 
educación y el conocimiento humano. 
 Sin embargo los resultados son impredecibles, múltiples y diversos. El 
currículo debe tomar en cuenta la realidad y la apropiación del conocimiento por 
parte del estudiante en una secuencia que depende de su capacidad. El maestro, 
por su parte provee el ambiente y las actividades; el uso del ambiente depende del 
alumno quien estructura los datos y resuelve el problema planteado. El maestro 
promueve el aprendizaje cooperativo para la solución de los problemas y su 
solución de acuerdo con la realidad. 
La evaluación además del desempeño académico debe considerar el desarrollo 
personal. 
 
3.2.- Acciones Pedagógicas que realiza el Docente 
 El maestro constructivista promueve el proceso de aprendizaje 
significativo, para alcanzar un profesional reflexivo en función de sus intereses 
académicos. Establece como meta la autonomía y la autodirección del alumno. 
(Díaz). El Constructivismo es una tendencia filosófica que sostiene que las 
personas construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden (Brunning, 
Shraw y Ronning, 1995). Los individuos son participantes activos y deben 
construir el conocimiento (Geary, 1995). El Constructivismo plantea que el 
mundo es humano, resultado de la interacción con los estímulos sociales y 
naturales, alcanzados a procesar desde nuestras operaciones mentales.(Piaget). 
 El conocimiento es resultado de su construcción por la humanidad según 
lo aprehendido anteriormente  y depende principalmente de dos factores: a) 
Presentación inicial de la nueva información b) Actividad externa que se 
desarrolla al respecto. 
En el método pedagógico constructivista, el alumno aprende de manera activa y el 
enfoque se basa en: 
a) Conocimientos previos 
b) Creencias, y 
c) Motivaciones del estudiante  
d) Establecimiento del saber en la elaboración de mapas conceptuales  
e) Elaboración de redes de significado 
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f) Capacidad de construir significados a partir de la reestructuración de 
conceptos anteriores 
g) Adquisición del conocimiento a partir de su propio esfuerzo                   
Entre las acciones pedagógicas del maestro constructivista podemos resumir las 
siguientes: 
 Estimula y acepta la iniciativa e independencia del alumno. 
 Utiliza información de fuentes primarias y recursos materiales, físicos, 
interactivos, y manipulables. 
 Emplea terminología del conocimiento, es decir: clasificar, analizar, 
predecir, crear, inferir, deducir, elaborar, pensar… (Infinitivos) 
 Estimula al estudiante a que dirija el aprendizaje , cambie la estrategia 
metodológica y se interrogue acerca del contenido 
 Indaga respecto si sus alumnos comprenden los conceptos previos y 
comparte con ellos sus propios puntos conceptuales. 
 Incentiva el intercambio de opiniones entre sus alumnos y entre el maestro 
y sus estudiantes. 
 Alienta la curiosidad e interés del discente haciendo y pidiendo preguntas 
a los estudiantes.   
  Hace que el educando piense, repiense y elabore su respuesta inicial. 
 Estimula la reflexión creando situaciones y experiencias opuestas a la 
hipótesis original. 
 Da tiempo al estudiante para que recapacite en su respuesta antes de 
contestar y establezca relaciones con el problema en discusión. 
 Es decir que en este modelo pedagógico el maestro es  moderador, 
coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia 
planteada. Tiene que conocer los intereses de los estudiantes, su diversidad, las 
necesidades evolutivas de cada uno, la influencia de sus contextos familiares, 
comunitarios, educativos y contextualizar las actividades. 
 Debe enseñar a pensar; es decir, desarrollar en los estudiantes un conjunto 
de competencias cognitivas, que le permitan eficiencia y eficacia en su proceso de 
razonamiento. Enseñar sobre el pensar; lo que significa estimular a sus 
estudiantes, la toma de conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 
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(Metacognición), para lograr controlarlos (Independencia), mejorando el 
rendimiento en el proceso de aprender a aprender. 
Enseñar sobre la base del pensar, incorporando objetivos de aprendizaje relativos 
a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. 
El maestro también debe considerar los siguientes elementos: 
a) Especificar con claridad los propósitos de la clase. 
b) Ubicar a los alumnos en el grupo. 
c) Explicar los objetivos y la estructura del tema. 
d) Cualificar la efectividad del grupo. 
e) Evaluar parcial y sumativamente el nivel de logros de los alumnos. 
Resumiendo el conocimiento debe ser aprendido por el alumno; debe ser 
clasificado y ordenado en forma natural, partiendo de un enfoque globalizado y 
del aprendizaje compartido, utilizando la técnica de discusión y el contraste. Debe 
considerarse que las experiencias previas del estudiante influyen en forma 
determinante en el logro de un aprendizaje significativo. 
 También hay que mejorar las condiciones de un ambiente que propicie el 
desarrollo por parte del alumno. Hay que fomentar el autoaprendizaje. Hay que 
promover un cambio en los paradigmas del maestro para que sea el artífice de las 
condiciones que hagan que el alumno sea capaz de construir sus propios esquemas 
mentales. También debe hacer esfuerzos para que el estudiante investigue, 
descubra, compare y comparta ideas. 
 Al final de todo esto lo principal es que el profesor tenga vocación 
pedagógica, manifiesta, sea creativo. 
 
3.3.- La relación entre los docentes y la diversidad de la población estudiantil 
 Delors Jacques, 1996 señala:  
“La educación puede ser un factor de cohesión si procura tener en cuenta la 
diversidad de los individuos y de los grupos humanos y al mismo tiempo evita ser 
a su vez un factor de exclusión social. El respeto por la diversidad y de la 
especificidad de los individuos constituye, en efecto un principio fundamental, 
que debe llevar a proscribir toda forma de enseñanza normalizada..”23 
 
                                                          
23 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/documentos/Hacervivirescuela/CUADERNO8.pdf 
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 De acuerdo a lo que se analizó en el acápite anterior, en la enseñanza de 
Vías de Comunicación. la relación entre el maestro y su alumno debe ser muy 
afectiva, científica y con formación en valores considerando que los estudiantes 
tienen su propia individualidad y características. Así por ejemplo,  un estudiante 
puede ser más afectivo y tener más  motivaciones que otros; algunos pueden tener 
dificultades de orden económico, laboral, cultural, social, técnicos, profesional,  
etc, que deben ser consideradas. 
 En consecuencia hay que  individualizar el proceso de enseñanza, pues no 
todos responderán de la misma forma. Por lo que  debe estimular considerando la 
personalidad del estudiante, con el fin de que alcance un mejor rendimiento 
estudiantil, preocupándose acerca de si consiguió o no el aprendizaje significativo. 
Y estimulando su participación en el aula ante los problemas planteados con el fin 
de que  proponga las respuestas a los problemas planteados. 
 La diversidad estudiantil exige la reflexión, sobre el escenario en el que se 
llevan a cabo las transformaciones educativas; cada estudiante tiene necesidades 
educativas en función de su propia individualidad. Debemos recordar que en la 
sociedad hay diferencias individuales, de raza, cultura, religión, lo que exige a la 
educación respuestas distintas con el objetivo de lograr integración. La diversidad 
estudiantil debe ser atendida por el docente diaria y habitualmente, sin 
exclusiones. 
 Eso significa que la diversidad exige que sea considerada como un 
requisito básico y fundamental en el sistema educativo, para que  no se generen 
desigualdades educativas resultados de prácticas pedagógicas que no responden a 
las necesidades de los alumnos. Quienes tienen derecho de aprender, al respeto 
por lo que es capaz de ser y hacer. 
 En Vías de Comunicación se debe generar una educación abierta,  flexible, 
critica y pluralista, en la que se desarrolle y forme de diversas maneras a los 
estudiantes, superando la creencia de que todos deben aprender de la misma 
manera, saber lo mismo, responder de igual forma, etc. Resumiendo hay que 
superar la tendencia de propuestas y prácticas educativas iguales para todos los 
alumnos y lograr una educación que integre culturas desde y con la diversidad. 
 Lo que quiere decir que hay que enseñar con afecto y de diferentes 
maneras, considerando la diversidad de los alumnos, integrando los enfoques y 
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perspectivas de cada uno de ellos respecto al conocimiento todo esto dentro de un 
ambiente de respeto, con valores. Para ello hay que aceptar la diversidad de todos 
los estudiantes y seres humanos considerando el papel del docente en relación a la 
diversidad, para proponer cambios según las características propias de cada 
alumno, para que las diferencias no se transformen en desigualdades. Los 
términos igualdad y diferencia no son excluyentes sino complementarios. 
 La diversidad es un término derivado del latín que implica diferencia, 
variedad, heterogeneidad y en la educación se utiliza frecuentemente 
acompañando al término igual, puesto que si bien puede considerarse 
contrapuestos en la educación los dos tienen valores positivos. Mientras la 
diversidad hace referencia a diversas maneras de sentir, pensar y actuar, la 
igualdad se entiende como el uso de derechos reales. Entonces diversidad e 
igualdad en la educación, no son contrapuestos sino complementarios. 
 Según López M. (1993) “El concepto de diversidad(….) no se refiere solo 
a hándicap, sino a todos los colectivos menos favorecidos de la sociedad(….) que 
por una causa u otra están situados en la frontera o fuera del sistema olvidándose 
intencionalmente que la diversidad es lo más genuinamente natural del ser 
humano”24. De tal manera que la educación debe responder a una población 
estudiantil diversa individual y colectivamente. El concepto de la diversidad debe 
enmarcar no solo los estudiantes sino también a los profesores y a la institución. 
 Con respecto a la diversidad de los estudiantes hay que identificar sus 
características tanto personales como sociales.  
 En lo que respecta a las características personales hay que considerar que 
la velocidad del aprendizaje es diferente para cada alumno; que la cantidad de 
conocimientos previos para desarrollar nuevos aprendizajes no es la misma; que 
las estrategias técnicas, formas de trabajo y de estudio es diferente así como 
diferentes son los intereses y motivaciones de cada uno. 
 Dentro de las diferencias sociales hay que señalar: raza, religión, género, 
lengua, culturales que son muy diversos. Sánchez P (1999), establece los 
siguientes tipos de diversidad: cultural, social, de sexo, ligadas a factores intra e 
interpersonales. 
                                                          
24 http://es.scribd.com/doc/31570258/CUADERNO08 
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 Según esta autora la diversidad cultural es el resultado de variedad 
cultural, resultante de los movimientos migratorios, cada uno de ellos con 
características específicas y que comparten la misma sociedad. 
La diversidad social es el pertenecer a una clase social determinada; es un 
factor que incide en el acceso a la educación y a la obtención de determinados 
resultados. 
 La diversidad de sexos es uno de los principales elementos de desigualdad 
ya que se pueden reforzar las cualidades del uno en perjuicio del otro. 
La diversidad ligada a factores de intra e interpersonales toma en cuenta 
las diferentes cualidades para el aprendizaje y que tienen relación con aspectos del 
conocimiento, motivación, afecto y relación. 
La diversidad de los profesores se debe señalar que no ha sido estudiada 
con la misma preocupación que cuando se habla de los estudiantes, sin embargo 
es uno de los factores principales cuando se analiza la diversidad en la educación. 
 La mayor parte de los docentes no reconoce su propia diversidad y están 
lejos de considerarse parte de un grupo heterogéneo. La institución considera en la 
mayor parte de los casos, que sus docentes son iguales. Al reflexionar sobre este 
tema se podría afirmar que para un docente es difícil respetar la diversidad del 
alumno cuando debe asumir un rol determinado impuesto desde el marco 
constitucional. 
 Entre los aspectos que establece la diversidad de los docentes se podría 
señalar la experiencia profesional, las aptitudes específicas de cada uno, la 
formación profesional, y el grado de vocación docente; lo que daría lugar a la 
generación de grupos de docentes que podrían estructurarse de distinta manera en 
el ámbito en  que se desempeñan. Dentro de la diversidad se debe considerar que 
todas las instituciones educativas son iguales, pues cada  se diferencia en función 
del ambiente y su cultura, lo que significa que se diferencian unas de otras, por su 
historia, educación geográfica, población estudiantil, cuerpo docente, etc. 
 
3.4.-Generalidades de las estrategias Didácticas Constructivistas 
 Son estrategias dinámicas centradas en la participación y discusión de los 
estudiantes en las que el maestro acta como un coordinador para corregir, si es del 
caso la construcción del conocimiento en caso de que fuese errada. 
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 El Modelo Constructivista ofrece metodologías  para lograr una educación 
de calidad en la que los alumnos estén dispuestos a aprender y desarrollar 
conocimientos significativos, con una participación activa e integral y con 
conocimientos previos; así como interactuando con sus compañeros y teniendo al 
profesor como guía. 
 El maestro debe diseñar y elegir las estrategias didácticas pertinentes para 
que el aprendizaje de Vías de Comunicación sea significativo, la secuencia de 
actividades para la construcción del conocimiento, los materiales y recursos de 
apoyo, así también debe decidir si las condiciones físicas del aula y el ambiente 
estudiantil son apropiados. 
 El aprendizaje mediante las estrategias didácticas constructivistas requiere 
la cooperación de todos los alumnos y por lo tanto tiene mayor incentivo que el 
aprendizaje competitivo, como las tareas son creativas, motivan más que las 
repetitivas. Hay que reconocer el éxito personal  o de grupo de alumnos, así como 
las causas del éxito o fracaso en una tarea determinada. Las tareas deben ser 
“balanceadas” y el nivel de dificultad de una tarea debe aumentar paulatinamente.  
 Una de las bases de construcción del conocimiento además de la 
intervención del alumno es la ayuda pedagógica que realiza el docente; es decir, 
una acción conjunta con papeles específicos y diferenciados en un proceso 
dirigido a compartir conocimientos que se van ampliando y complejizando y que 
el docente procura que el conocimiento sea alcanzado por los alumnos con la 
mayor significación posible; siempre con la ayuda pedagógica que es la 
importante 
 El ambiente en el aula debe ser cálido y el maestro debe promulgar el 
respeto mutuo y el optimismo para lograr una mayor motivación. También hay 
que buscar un balance entre las tareas en el aula y  las extramurales. 
 De acuerdo a Piaget un alumno es capaz de hacer y de aprender según su 
nivel de desarrollo personal y de lo que es capaz de hacer y aprender por si solo o 
con la ayuda de otros compañeros (observando, imitando, siguiendo instrucciones 
o colaborando) como propone Vigotsky. 
 En lo referente a Vías de Comunicación debemos indicar que su 
aprendizaje es un proceso de aprendizaje individual y, en ocasiones grupal. 
Respetando los diferentes ritmos y maneras de construir o diferentes tipos de 
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contenidos viales (conceptos, procedimientos y aptitudes) y la diversidad en la 
forma de construir y aprender el conocimiento por parte de los alumnos, el mismo 
que depende de lo que ya se conoce y que la asimilación de nuevos conceptos por 
parte del estudiante, depende de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 También es necesario considerar las actitudes hacia la asignatura Vías de 
Comunicación por parte del maestro y sus alumnos. Es necesario evaluar la 
importancia de las vías de comunicación en el desarrollo socioeconómico de la 
sociedad. Todo esto acompañado del papel protagónico del profesor y alumnos en 
el aula.  
”La posibilidad de que los alumnos logren aprendizajes genuinos está en íntima 
relación con los modos de enseñar del docente. Modos de enseñar que tendrán que 
sustentarse sobre supuestos que consideren las peculiaridades del objeto de 
conocimiento y de la singularidad del sujeto del aprendizaje” Boggino, N, 200425. 
 
 Hay que considerar que lo importante es el contenido de la materia como 
posibilitador para la construcción de significados y su transformación en saber. 
Desde el punto de vista constructivista los alumnos deben interpretar lo real y 
confrontarla con  la complejidad de la misma, aun cuando los contenidos 
correspondan a otra aula.  
 Es decir que al seleccionar las estrategias didácticas constructivistas para 
un determinado tema el maestro debe reparar en el contexto, las necesidades, 
intereses y expectativas de los alumnos y la racionalidad del conocimiento y las 
interpretaciones del entorno. 
 El contexto es el ámbito en el cual se desarrollan las vivencias y las 
experiencias de los alumnos (familia, amigos, localidad, región, medio ambiente, 
etc). Las necesidades,  intereses y expectativas de los alumnos dependen de su 
identificación, de la utilización de objetos tecnológicos y materiales y la 
aplicación de técnicas y herramientas. 
El entorno puede ser cultural, el conjunto de representaciones, 
comportamientos y métodos de pensar que identifican al individuo, tecnológico 
mediante el cual se interpretan los fenómenos, acontecimientos y creaciones útiles 
para determinadas actividades y para la solución de problemas; productivo, 
referido a las relaciones culturales y sociales para buscar mejor calidad de vida. 
                                                          
25 BOGGINO  Norberto (2007). El constructivismo entra en el Aula. Homosapiens Ediciones, Argentina 
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3.4.1.- Estrategia de Ensayo    
 Son aquellas en que los alumnos utilizan la repetición o denominación 
para aprender, por ejemplo las partes constitutivas de la sección transversal de una 
carretera o las partes que  constituyen el desarrollo del peralte en una curva 
horizontal de una vía. El estudiante deberá ordenar los conceptos, compararlos, 
redactarlos y generalizarlos. El profesor deberá generar las preguntas y promover 
las respuestas correspondientes para evaluar con múltiples criterios y prohibir el 
“yo no puedo”. 
Esta competencia cognitiva del estudiante se debe desarrollar a través de 
los contenidos y de los objetivos propuestos. Y el estudiante deberá ejercitar su 
capacidad de memoria a través del oído,  la vista y la habilidad. 
 
3.4.2.- Estrategias de Elaboración 
 Son las que utilizan imágenes mentales y las generaciones oraciones 
capaces de relacionar dos o más ítems. 
Cuando se usan imágenes es necesario recurrir al uso de las TICS y en el 
caso de la relación se utiliza generalmente los paramientos de combinación o por 
pares, que: 
 “consisten en una serie de hechos, acontecimientos o definiciones confrontados 
unos con otros, que tengan relación entre sí. El alumno tiene que indicar que 
acontecimientos se relacionan con determinada fecha o que definición se relaciona 
con determinada palabra”. Tapia F, (2010).26 
 
3.4.3.- Estrategias Metacognitivas 
 También se conocen como de revisión y supervisión y sirven para 
determinar metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar si esas metas 
están siendo logradas y es necesario modificar las estrategias.  
 Es decir que cuando el profesor guía para que el alumno se fije una meta 
cognitiva, debe estar seguro que el conocimiento sea significativo y que el 
objetivo metacognitivo  pueda ser alcanzado. Esto significa que se deberá facilitar 
la bibliografía correspondiente a fin de que el alumno pueda aumentar la 
construcción de su  conocimiento en casa con el fin de lograr sus metas. 
 
                                                          
26 TAPIA Franklin, (2010), Apuntes de la Maestría UCE 
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3.4.4.- Estrategias de Organización 
 Son empleadas para facilitar la comprensión de un significado por ejemplo 
subrayar las ideas principales, estableciendo las  palabras claves, haciendo 
esquemas para favorecer la comprensión. 
Se recomienda el análisis proposicional del texto, la identificación de las ideas o 
proposiciones explicitas e implícitas, la determinación de la idea central y de las 
argumentativas, la codificación de esas ideas y la elaboración del mapa 
conceptual. 
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CAPÍTULO 4 
LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CONSTRUCTIVISTAS EN 
EL TRABAJO DOCENTE 
“Son procedimientos que la gente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 
flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” 
Mayer (1984);  Shuell (1988); West, Farmer  y Wolf, (1991)
27
.  
 
El aprendizaje significativo según Díaz: 
“..Implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 
esquemas”28. 
 
  Este autor afirma que Ausubel es constructivista porque en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el alumno es un productor activo de la información sin que 
sea necesariamente memorístico pues la transforma y estructura de acuerdo con 
sus conocimientos previos y sus características individuales para aprender. 
El aprendizaje significativo depende del modo de aprendizaje, el mismo 
que puede ser por recepción o descubrimiento, y, por la forma de incorporación a 
la estructura del conocimiento ya sea por repetición o significativa. 
El aprendizaje por descubrimiento hace que el alumno reordene la información, la 
reorganice y la integre en su cognición. Para que un aprendizaje sea significativo 
se requiere que la nueva información interactúe, con la estructura cognitiva previa 
contando con la predisposición del estudiante. Lo que quiere decir que el 
aprendizaje por descubrimiento no es necesariamente significativo, mientras que 
el aprendizaje por recepción es obligatoriamente mecánico. De tal manera que un 
aprendizaje puede ser significativo o mecánico ya que depende de la manera en 
que la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva. 
El método de descubrimiento es apropiado para el aprendizaje de Vías de 
Comunicación, por ejemplo el aprendizaje de procedimientos científicos, pero 
para grandes cantidades de conocimiento puede volverse inoperante. Para 
Ausubel, el método expositivo debe organizarse para que propicie un aprendizaje 
significativo por recepción, para que la asimilación de los contenidos en la 
estructura cognitiva sea más eficiente. Este autor afirmó: “el aprendizaje por 
recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por 
                                                          
27 http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a4n24/4-24-4.pdf 
28 http://www.monografias.com/trabajos75/constructivismo/constructivismo2.shtml 
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descubrimiento, surge paradójicamente…………., y especialmente en sus formas 
verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva”. 
Refiriéndose al aprendizaje significativo Ausubel, dice: 
 “el alumno debe manifestar –(…) una disposición para relacionar lo sustancial y 
no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprenda es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 
con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria”29.  
 
Para que la información sea potencialmente significativo debe relacionarse 
de manera no arbitraria y substancial con una alguna estructura cognoscitiva del 
alumno es decir no al pie de la letra; la estructura cognoscitiva debe poseer 
significado lógico que le permita relacionar las ideas correspondientes y sus 
características para que luego sea aprehendido por el estudiante. 
 
4.1.- La aplicación de los métodos pedagógicos activos en el trabajo docente 
Las estrategias didácticas empleadas para el aprendizaje son el resultado 
de las diferentes tendencias constructivistas todas persiguen el desarrollo del 
aprendizaje significativo, que es el eje vertebral de la concepción constructivista. 
El aprendizaje se orienta para lograr el desarrollo de destrezas y 
capacidades como son descripción, clasificación, análisis, síntesis, abstracción a 
través del conocimiento y dominio de los contenidos, el profesor apoya el 
aprendizaje  creando situaciones, promoviendo discusiones del conocimiento para 
lograr su reconstrucción a partir de los contenidos activos vistos en clase. En la 
relación alumnos – alumnos, profesor – alumnos, el lenguaje es muy importante 
pues facilita su intercomunicación, para lograr la construcción conjunta del 
conocimiento entre todos los actores.  
Conforme el alumno desarrolla sus habilidades, formas de aprender y se 
apropia del conocimiento va aumentando su autonomía en su aprendizaje y 
requiriendo, cada vez un menor apoyo del profesor. 
 
4.1.1.- Estrategia de Exposición 
El objetivo de las estrategias didácticas de exposición es organizar la 
forma de presentar la información en el aula la misma que está a cargo del docente 
                                                          
29 AUSUBEL, D., NOVACK, J. y HANESIAN, H, (1983). Psicología Educativa. Un enfoque cognoscitivo. Editorial 
Trillas. México. 
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y que en determinados casos, como cuando se trabaja en seminarios esta a cargo 
de los estudiantes. 
Tiene la ventaja de presentar los contenidos de forma ordenada, 
independientemente del número de alumnos que conforman los grupos o el aula. 
Se la utilizaría en la primera clase de Vías de Comunicación  para informar a los 
estudiantes el contenido de currículo, el sílabo, el resumen del portafolio, la forma 
de evaluación. También se la aplicaría para exponer una conferencia, en nuestro 
caso por ejemplo cuando se analiza la composición del tráfico o las ecuaciones 
pluviométricas. Es necesario que el docente presente su conocimiento, exponga, 
informe y más tarde evalúa al estudiante. 
Se requiere que el docente estimule la intervención de los alumnos, 
exigiendo el desarrollo de sus actividades para interactuar con el grupo así como 
también al grupo mismo para motivar la exposición de sus resultados. 
Sin embargo se debe hace notar que en este caso los estudiantes se convierten en 
un papel receptor, pasivos y no generan la interacción entre ellos, ni la relación 
profesor alumno. 
 
4.1.2.- Método de Proyectos 
Se trata de que el alumno se acerque a la realidad por medio de la 
realización de un proyecto de trabajo o en el caso de esta asignatura cuando el 
estudiante tiene que realizar el diseño geométrico de una carretera, asignando a 
cada uno de ellos el orden y un determinado tipo de topografía. Esta metodología 
pedagógica incentiva al estudiante porque tiene que aplicar todo el conocimiento 
generativo adquirido en el aula, le motiva a aprender y le estimula en el desarrollo 
de sus actividades , competencias y destrezas para resolver los problemas que le 
presente la topografía en su diseño, así como para reconocer y corregir los errores 
que haya cometido en el mismo. 
El método de proyectos es recomendable en asignaturas de formación 
profesional y, justamente por eso se la aplica en Vías de Comunicación. El 
proyecto de diseño geométrico de carreteras integra los conocimientos adquiridos 
a lo largo dela carrera,  por ejemplo Mecánica de Suelos, Geotecnia, Topografía, 
Trazado, Tráfico, Hidrometereología es decir que requiere una tarea 
interdisciplinaria. 
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Es necesario definir los logros que deben alcanzar los estudiantes en 
relación con habilidades, destrezas, actitudes y valores.  El profesor debe brindar 
asesoría, tutoría y seguimiento a sus alumnos a lo largo de todo el proyecto, 
selecciona el proyecto vial, adjudica a cada uno el tipo de carretera y la faja 
topográfica en la que se implantará el proyecto, motiva la participación de los 
estudiantes. 
 En esta metodología los alumnos tienen mucha actividad personal e 
interactúan con sus compañeros ya que investigan y discuten las posibles 
soluciones para el trazado de la vía, proponen y comprueban sus hipótesis 
facilitando sus habilidades destrezas y conocimientos. Su tarea individual, los 
coordina y satisface sus inquietudes. 
A continuación se enumeran los pasos a seguir para lograr este trabajo 
cooperativo del estudiante. Propuesto por. WWW.uam.es/ 
 
 Especificar los objetivos de la enseñanza. 
 Decidir el tamaño del grupo. 
 Asignar los estudiantes que componen los grupos en caso de requerirlos. 
 Preparar o condicionar el aula. 
 Planear los materiales de enseñanza. 
 Asegurar la interdependencia. 
 Explicar las tareas académicas. 
 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 
 Estructurar la valoración individual. 
 Estructurar la cooperación entre los grupos. 
 Explicar los criterios del éxito. 
 Explicar las conductas deseadas. 
 Monitorear la conducta de los estudiantes. 
 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 
 Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 
 Promocionar un  cierre a la lección. 
 Evaluar la cantidad y calidad de aprendizaje de los alumnos. 
 Valorar el funcionamiento, y efectividad de los grupos. 
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 Evaluar el nivel de los logros de los alumnos y ayudar a discutir, que 
también hay que colaborar unos con otros. 
 
4.1.3.- Método de Preguntas 
El maestro debe desarrollar un banco de preguntas, a veces contradictorias 
para que los alumnos analicen las respuestas y las discutan, por ejemplo: 
 
 ¿Es pertinente la provisión de una distancia de visibilidad al término de 
una acción de adelantamiento a otro vehículo?  
 Pregunta Contradictoria ¿por razones en el costo de construcción se 
debería eliminar esa distancia? 
 ¿En un sector urbano, sin posibilidades de ampliación y con un tráfico 
intenso, en las avenidas se requiere la eliminación de los andenes 
centrales?  
 Pregunta Contradictoria ¿por razones de impacto vial y por seguridad de 
los peatones es necesario mantener esos andenes? 
 
Esta metodología promueve la investigación y el pensamiento crítico a la vez 
que se desarrollan las capacidades para el análisis y síntesis de la información, con 
el aporte de la investigación realizada por los estudiantes para lograr la 
construcción de conocimientos significativos. 
El docente interviene en el inicio de la discusión y guía la participación de los 
alumnos generando controversias creativas en el alumno; para lograrlo el maestro 
tiene que desarrollar habilidades para el procesamiento de las preguntas y evitar 
ser repetitivo, proveyendo información; mientras los alumnos investigan y buscan 
evidencias para sus respuestas, una de las desventajas de este método es que 
algunos alumnos no intervienen en la forma deseada.  
La preguntas deben ser diseñadas para garantizar, la transferencia de 
habilidades y destrezas, deben ser abiertas y relacionadas con el tema que se está 
tratando. 
 
4.1.4.- Aprendizaje Basado en Problemas 
Al definir el problema H.A Simón (1978), expresa:  
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“una persona se enfrenta a un problema cuando enfrenta una tarea pero no sabe de 
antemano como realizarla, aceptar una tarea implica poseer algún criterio que 
pueda aplicarse para determinar cuándo se ha terminado la tarea con éxito”30. 
 
 Para Chi y Glaser (1986): “un problema es una situación en la que se 
intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario un medio para conseguirlo”31. 
 
Por lo que un problema siempre tiene una cierta incertidumbre, la misma que es 
clarificada mediante la aplicación de conocimientos por parte del sujeto que 
resuelve. 
 En la psicología de la Gestalt la resolución de problemas además del 
pensamiento reproductivo y relacionado con experiencias anteriores propone la 
generación de un nuevo pensamiento productivo. En resumen la Gestalt pone 
especial interés en los elementos que se ordenan para formar una estructura y 
lograr la percepción del conocimiento. 
 Es decir que el proceso de resolución intenta relacionar unos aspectos con 
otros, mediante una comprensión estructural del problema. Además se necesita 
reorganizar la realidad de la situación problemática y en consecuencia resolver el 
problema (R. Mayer, 1986). 
 Los estudiantes deben trabajar individualmente o en grupos para resolver 
los problemas que han sido tomados de la realidad; una ventaja es que propicia la 
habilidad para el análisis y síntesis de la realidad y de la información captada así 
como también logra el desarrollo y actitudes positivas ante los problemas, las 
habilidades para desarrollar el conocimiento y la acción entre los compañeros. 
 Con esta metodología los estudiantes son conscientes de lo que necesitan 
aprender; generalmente hay que abrir la discusión del tema para promover la 
participación de los alumnos, para que planten soluciones al tema presentado.  
A manera de ejemplo:  
Tema presentado a la discusión: 
¿Cómo se puede contrarrestar la necesidad que tiene el usuario de un vehículo de 
desplazar su tronco en una curva horizontal de radio pequeño? 
Discusión de las causas del tema presentado:     
Qué es la fuerza centrífuga. 
                                                          
30
 http://carodriguez.wordpress.com/ 
31
 http://www.monografias.com/trabajos70/resolucion-problemas-metodologia-activa-aprendizaje/resolucion-problemas-
metodologia-activa-aprendizaje2.shtml 
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  Relación entre velocidad y fuerza centrífuga. 
  Distribución de fuerzas que actúan sobre el pavimento. 
   Equilibrio de la componente horizontal de la fuerza resultante. 
 Solución al tema presentado:  
 Provisión del peralte. 
 Estas estrategias permiten que los estudiantes concienticen su necesidad de 
aprender y generalmente se las explica para abrir la discusión de un tema 
propiciando la participación del alumno. El profesor por su parte debe desarrollar 
las destrezas para facilitar la interacción estudiantil y lograr la retroalimentación 
constante para que los alumnos participen en la solución del tema planteado y 
reflexionen sobre sus habilidades, aptitudes y valores estimulados por la forma de 
trabajo.  
 Se podría plantear una interrogante ¿cómo se aprende y como se puede 
enseñar a resolver un problema dentro del área específica de Vías de 
Comunicación? La respuesta es: la didáctica empleando estrategias 
constructivistas en la que, desde luego es necesario evaluar la eficacia de las 
propuestas metodológicas utilizadas en la resolución del problema.  
La resolución de los temas  que se presentan en la asignatura, a la vez que 
tienen relación con el mundo real, también está asociada al dominio que debe 
tener el estudiante del conocimiento bien estructurado y  principios  definidos de 
la resolución de problemas. 
Es claro que existen diferentes criterios para ordenar los trabajos de 
investigación para la resolución de problemas, así R. Garret en su obra “Problem - 
solving in science education ” (1986), propuso la siguiente clasificación de los 
mismos: 
1.- Métodos de investigación, es decir procedimientos para obtener datos; 
entrevistas individuales, análisis de protocolos, estudios de casos… 
2.- Propuesta de investigación: perfeccionamiento en la resolución de problemas, 
estudios sobre la naturaleza de la citada resolución, exploraciones de la relación 
entre resolución de problemas y otros factores… 
3.- Tipos de tarea 
4.- Variables del sujeto que van a incluir en la resolución del problema, estilos 
conductivos, nivel de desarrollo, coeficiente de inteligencia, actitud, sexo. 
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4.1.5.-Panel de Discusión  
 Es una estrategia didáctica Constructivista que consiste en dar a conocer a 
los grupos los posibles puntos de vista respecto a un tema, tienen como ventaja el  
entregar a los estudiantes una información que estimula el pensamiento crítico y 
los motiva. Se  la aplica para discutir las diferentes opiniones estudiantiles con 
respecto al tema en discusión, especialmente cuando es necesario motivar a los 
alumnos, a investigar sobre los contenidos. El profesor debe definir claramente el 
objetivo del panel y distribuir las partes de la discusión a cada participante. Debe 
actuar como moderador y facilitador del proceso, adoptando un papel neutral y 
debe exigir que los alumnos estén atentos a la información, la analicen y puedan 
hacer preguntas al respecto. 
Antes de que se lleve a cabo el panel convoca a los estudiantes que deban exponer 
para explicarles la temática, aclarar dudas y disponer del material necesario 
 En el panel participan los estudiantes abordando un  tema determinado y 
dialogan sobre el mismo, no lo exponen solo debaten sus puntos de vista. El 
maestro hace nuevas preguntas relacionadas con aquellos puntos que aun no se 
han mencionado y al final de las exposiciones, solicita a los estudiantes que 
resuman sus ideas. 
 Al término del panel se espera alcanzar un conocimiento significativo 
sobre el tema logrado a través de la discusión fundamentada. Entre los beneficios 
del panel podemos citar que estimula el pensamiento crítico, promueve diferentes 
fuentes de información e intercambio del mismo, pero hay que hacer un 
seguimiento al tema por parte del profesor y hasta sugerir otro panel si la 
información no ha estado clarificada. 
Por ejemplo: Discusión de la ubicación de las tangentes horizontales con 
respecto a la línea cero localizada. 
El profesor debería explicar el concepto de pendiente transversal y su importancia 
en el movimiento de tierras y su relación con respecto al tipo de sección de la vía. 
Los estudiantes deberían clasificar las secciones transversales con respecto a los 
puntos de la línea cero y discutirían respecto a los volúmenes de tierra de tierras 
que ocasionarían esas localizaciones. 
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4.1.6.-Lluvia de Ideas 
 Es una técnica grupal para obtener información relacionada con lo que los 
estudiantes conocen sobre un tema, sus características principales son una 
pregunta central, el docente actúa como moderador o mediador, los estudiantes 
exponen sus ideas. 
 Esta herramienta  fue ideada en el año 1938 por Alex Faickney Osborn 
(fue denominada brainstorming), cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en 
un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas 
que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; 
dando oportunidad de hacer sugerencias sobre un determinado asunto y 
aprovechando la capacidad creativa de los participantes. 
(es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas). 
 La lluvia de ideas incrementa la creatividad de un grupo, también puede 
utilizarse en combinación con otras estrategias didácticas constructivistas. 
Favorece la intervención de los alumnos, los motiva y es fácil de aplicarlo, pues 
ayuda a buscar respuesta para la toma de decisiones, y los estudiantes interactúan 
en el aula. 
 Ejemplo, con relación a las distancias de acarreo. 
El profesor preguntaría el destino de los volúmenes de corte y el material para los 
terraplenes. 
Los alumnos propondrían los diferentes tipos de transporte del material a los que 
se clasificaría. 
Los estudiantes expondrían los conceptos relacionados con la distancia de acarreo 
libre, sobreacarreo y sobreacarreo económico. 
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CAPÍTULO 5:  
ENSAYO PILOTO 
 En este capítulo se propone al profesor de Vías de Comunicación en la 
enseñanza de temas que tienen un alto contenido abstracto y por lo mismo 
presentan dificultad para su aprendizaje. 
 En el presente se está volviendo a las metodologías de enseñanza basadas 
como son “por competencias y por objetivos”. 
Hay opiniones que los ingenieros “se cierran” en sus conceptos y que ese 
comportamiento se debe a que reproducen la actitud de los que fueron sus 
profesores, es decir la forma en que interiorizaron el aprendizaje. 
 Como no existe un centro especializado en pedagogía para capacitar a los 
profesores, no se puede exigir que cuenten con bases pedagógicas suficientes para 
la enseñanza; en otras palabras los ingenieros civiles, son habilitados como 
docentes. En ocasiones tienen una excelente experiencia y creen que esa sabiduría 
les capacita para enseñar. Consideran que los medios audiovisuales son su mejor 
herramienta para el mejor aprendizaje; y sus anotaciones son la mejor herramienta 
para el aprendizaje. Al respecto, Marzolla M en su obra“ El aprendizaje” cita a 
José Bleger, e indica que lo más importante en un cambio científico no es el 
cumulo de conocimientos adquiridos, sino el manejo de los mismos como 
instrumentos para indagar y actuar, sobre la realidad. Hay una gran diferencia 
entre el saber acumulado y el utilizado, el primero enajena (inclusive al sabio)  y 
el segundo enriquece la tarea y el ser humano. 
 Cuando se es docente y no formado para profesor  hay que reflexionar, la 
forma en que se enseña la materia, ya que: 
 “saber la materia que se va a impartir, si bien absolutamente necesario, no es  
condición suficiente para lograr o propiciar el aprendizaje del alumnado” 
Hernández, F., et.al(1994)
32
,  
 
En otras palabras los docentes no deben ser meros transmisores de los 
conocimientos y considerar que los alumnos no son simples receptores de 
información, la cual debe ser reproducida en la evaluación. Hay que considerar 
que el proceso de enseñanza es más que la recepción y transmisión de la 
                                                          
32 HERNANDEZ S, Roberto, FERNANDEZ Collado, Carlos y BAPTISTA Lucio, Pilar (1994). Metodología de la 
Investigación McGraw-Hill. Interamericana de México, S.A. México. 
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información pues debe propiciar el aprendizaje generativo, significativo y su 
interiorización, y que  le confiere al hombre su naturaleza del ser. Que en el 
proceso de enseñanza aprendizaje si bien los actores principales son el profesor y 
sus estudiantes, estos últimos constituyen la figura central de ese proceso, ya que 
la universidad tiene como función fundamental, la formación de sus alumnos, para 
que enfrenten los problemas planteados por la sociedad, y porque la formación 
sustancial del profesor (enseñante) es propiciar que sus alumnos aprendan 
significativamente.  
El proceso educativo debe perseguir,  que baje el índice de reprobación, 
que disminuya el índice de deserción, que mejore el promedio de calificaciones, la 
eficiencia y eficacia, para que la adquisición del conocimiento, habilidades y 
aptitudes de por resultado el aprendizaje significativo, ya que al lograrlo, el 
alumno confirma el sentido y valor de su vida. 
En el proceso de enseñanza se debe hacer una observación detallada de 
todas las actividades y evaluarla continuamente, buscando su mejoramiento a 
través de los indicadores, los mismos que si solo contemplan una dimensión 
medible darán como  resultado datos significativos sobre las cosas, pero no sobre 
las personas y los cambios que se han producido en el proceso. 
La responsabilidad de pensar, organizar, formular preguntas y establecer 
conclusiones, corresponde al profesor ya que suministra toda la información y los 
alumnos la reciben. Es necesario recalcar que si la clase es magistral, los alumnos 
se convierten en receptores pasivos de la información y que el alumno pierde 
interés por descubrir y para aprender. Por esta razón en la clase magistral, debe 
incentivarse la crítica constructiva que ayude a los estudiantes a resolver 
problemas. 
La necesidad de cambiar las estrategias metodológicas en la  enseñanza, 
para lograr que los alumnos obtengan aprendizajes significativos es 
imprescindible. 
Es necesario considerar que la interiorización del conocimiento es un 
proceso continuo de autoconstrucción en el que sujeto se adapta e interactúa con 
el medio. Se vale de esquemas para asimilar la nueva realidad o hasta que logre su 
acomodación. 
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Para Ausubel, el aprendizaje significativo depende del conocimiento 
previo de los alumnos. Se comprende entonces que los organizadores previos 
(mapas conceptuales, mentefactos, etc.,) son de utilidad en la introducción del 
tema, genéricos y relacionados, con el aprendizaje a ser desarrollado en esa clase, 
según Ausubel estos organizadores previos sirven “de puente al vacío entre lo que 
el alumno ya conoce y lo que el necesita conocer, antes de que él pueda conocer 
significativamente la tarea” Tobar A., pág. 79. Libro “EL constructivismo en la 
enseñanza aprendizaje”. 
Otro factor que hay que considerar en cuenta desde el punto de vista de 
Vigotsky, que propone que el aprendizaje se establece en “relaciones dialécticas 
entre las personas que actúan, los contextos de su actividad y la actividad misma. 
El aprendizaje involucra la resolución de problemas que emergen de los conflictos 
generados por los dilemas, en situaciones cotidianas, valiéndose, a su vez, de la 
ayuda de un instructor o compañero más avanzado que sean capaces de ofrecer su 
experiencia, posibilitando a su vez, andamiajes apropiados a la zona de desarrollo 
próximo, en la que se desarrolla el que aprende. 
Brunner definió al aprendizaje por descubrimiento a aquel que se adquiere 
mediante la utilización de la propia mente, dando lugar al desarrollo intelectual y 
a los denominados heurísticos del descubrimiento, que se aprenden con el 
ejercicio de la solución de problemas, Wittrock propone el aprendizaje generativo 
como un proceso de construcción y reconstrucción en las representaciones 
mentales; en otras palabras es el significado que se asigna a algo que es el 
resultado de la activación de las estructuras del conocimiento. 
 
5.1.- El Tema a Resolver  
La mayor parte de las asignaturas han seguido el modelo conductista en la 
que el profesor era el eje central del proceso de enseñanza, y el alumno adquiría el 
conocimiento en un proceso de estímulo repuesta y era en un simple receptor de la 
información. La tendencia actual es que el alumno cree su propio conocimiento 
con la guía del profesor. 
A continuación se propone un ejemplo para que el profesor construya el 
conocimiento de sus alumnos, mediante la aplicación de las estrategias didácticas 
constructivistas para lograr el aprendizaje significativo de la asignatura Vías de 
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Comunicación de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Central del 
Ecuador. 
Antes de plantear el tema a resolver, el profesor debería entregar a sus 
alumnos los textos, bibliografía, relacionado para que relacionen su  conocimiento 
anterior con el nuevo. Sería necesario que el profesor guíe a sus alumnos desde el 
punto de vista de sus intereses al nuevo momento de clase; generalmente unos 
segundos de silencio, escribir algo en el pizarrón, presentar un mapa mental,  o un 
mentefacto, lograrán la atención de los alumnos. Si los alumnos muestran 
actitudes de cansancio, se podrían realizar pequeños ejercicios de relajación. 
Lograda la atención y concentración de los alumnos se debería plantear el tema de 
la clase y solicitando posibles soluciones al mismo;  empezando desde situaciones 
simples, hasta las más complejas. Sería necesario utilizar varias formas de 
estímulo, por ejemplo modificando el tono de la voz, pasando de la exposición 
verbal a las ayudas visuales. Mostrando al estudiante una actitud activa, optimista 
y entusiasta por el tema, enumerando condiciones que despertarán, interés, 
admiración y entusiasmo de los alumnos. 
A continuación se desarrolla la metodología constructivista para la clase 
relacionada con la selección de ruta. 
 
5.2.-  Investigación y Selección de la Estrategia Metodológica apropiada 
Tema a resolver: Selección de la Ruta para el Diseño Geométrico de Carreteras. 
Objetivo General: Determinar la faja de terreno para implantar en la misma el eje 
del camino. 
Objetivos Específicos: - Que el alumno construya su conocimiento para 
determinar una faja de terreno de ancho variable que le permita implantar la vía. 
- Que aplique sus conocimientos previos de Geotecnia, Mecánica de Suelos, 
Hidrometereología, Topografía, y aplicación de paquetes informáticos 
relacionados con el proceso. 
Materiales a emplearse: Cartas cartográficas, mapas mentales, banco de preguntas, 
programas informáticos relacionados con el tema por ejemplo: Autocad, Civil 
Cad, Landdesk, entre otros. 
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Para la resolución del rema se iniciaría con una lluvia de ideas acerca de lo 
que es la selección de ruta, factores que deben tomarse en cuenta y condiciones 
técnicas que imponga la vía. 
La estrategia de exposición  servirá para que el profesor explique los 
objetivos de la clase; otra  estrategia que podría emplearse es el método de 
preguntas para inducirles el escogimiento correcto de la ruta, o la de proyectos 
para que realicen la implantación del eje en la hoja cartográfica, que les servirá 
para obtener un aprendizaje basado en problemas. En el ejemplo adoptado se 
aplicarán todos los métodos señalados en el capítulo IV. 
 Los estudiantes deberían clasificar los tramos de la faja según el tipo de 
topografía y escogerían los sectores geomorfológicos apropiados para la posible 
implantación del eje de la vía; platearían varias posibilidades y defenderían la que 
consideren que es la mejor solución técnica. 
  
5.3.- Aplicación del plan piloto en el Aula 
o El profesor discutiría con sus alumnos lo relativo a los 
denominados puntos principales, de convergencia y secundarios y 
que tienen relación con un proyecto de diseño vial.  
o Propondría la discusión con relación a los tráficos generados y su 
relación con esos puntos. 
o Los alumnos deberían responder a aspectos relacionados con la 
problemática socioeconómica del área de influencia de esos puntos 
y concluirían por cuales debería implantarse el trazado vial. 
o Con el apoyo de mapas cartográficos los alumnos deberían 
clasificar la topografía, señalar la ubicación de ríos, estuarios, 
aeropuertos, etc.  
o Haciendo lluvia de ideas deberían indicar los otros factores que 
influirán en la selección de la ruta. Deberían concluir que  los 
factores principales de la selección de una ruta son la topografía, 
hidrología, mecánica de suelos, mecánica de rocas, pues de esos 
factores depende la implantación del eje vial en el terreno. 
o Los grupos de alumnos discutirían sus soluciones y demostrarían 
que han desarrollado las competencias profesionales para la 
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selección de la ruta y las habilidades y destrezas correspondientes 
para el diseño geométrico de carreteras. 
 
5.4.- Resultados del Ensayo Piloto 
Los resultados del ensayo deberían traducirse en escoger correctamente la 
ruta, desde los puntos de vista social, económico y técnico.  
Se deberían señalar el desarrollo de la vía siguiendo las normas para la 
implantación del eje de la vía, según el orden o tipo de camino asignado a cada 
estudiante. La evaluación sería parcial durante el desarrollo del tema y total al 
término del mismo. 
 
5.4.1.-Comprensión del problema, causas y efectos 
Los alumnos deberían enunciar las causas y efectos técnicos que 
devendrían de su selección de ruta, tomando en cuenta la afectación que tiene la 
ubicación de una carretera en un medio que no ha sido alterado ecológicamente y 
que se traduce negativamente, pues da lugar a la alteración en el modo de vida de 
los habitantes, a cambios de la flora y en comportamiento de la fauna. Desde el 
punto de vista económico trae consigo una mejor calidad de vida de los 
pobladores, mejor sistema de transporte hacia las zonas servidas. 
El estudiante haría un listado de los factores positivos y negativos que 
afectan a este problema, así también deberán cuestionarse con una pregunta que es 
fundamental. ¿Qué pasa si ……?; con lo que lograrían abstraer el conocimiento y 
construirlo significativamente para alcanzar la localización técnica de la carretera, 
así como los resultados negativos que podrían devenir de una mala implantación 
de la misma en el terreno. 
 
5.4.2.- Posibles soluciones al tema propuesto 
Con los datos técnicos que indicados en los informes de selección de ruta, 
se llevaría a cabo un panel de discusión para analizar las rutas seleccionadas más 
significativas.  Se medirían los beneficios y los perjuicios que generen cada una 
de ellas. 
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5.4.3.- Selección de posibles soluciones 
Del análisis anterior se determinaría aquellas que ofrezcan los mejores 
beneficios sociales y económicos en función del capital requerido para el 
proyecto. 
 
5.4.4.- Justificación de la solución escogida 
 
Realizado el panel se llevaría  a cabo un seminario para justificar la ruta 
escogida para el diseño vial, la misma que tomara en cuenta aspectos sociales, 
económicos y técnicos. 
Los estudiantes deberían justificar si en lo social  los habitantes 
alcanzarían la satisfacción y un mejor nivel de vida, tendrían acceso a servicios 
públicos, como educación, correos, bomberos, etc. 
Entre los económicos tendrían que valorar la plusvalía de las propiedades 
circundantes, mejor producción y transportación de bienes y personas. 
Entre lo técnico si la ruta escogida puede cumplir con los requerimientos técnicos 
de diseño y si se lograra el retorno de la inversión. 
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CAPITULO 6 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
6.1.-  Investigación y selección de la estrategia metodológica. 
La investigación es un proceso formal y sistemático para descubrir e interpretar 
los hechos, fenómenos y relaciones de una determinada situación. Se 
establecieron varios tipos de investigación como se analiza a continuación: 
 
a) Investigación bibliográfica y documental 
La información para la investigación tuvo como objetivo obtener el 
sustento epistemológico para establecer las fortalezas y las amenazas en el 
proceso de enseñanza de Vías de Comunicación y la influencia de las 
estrategias didácticas constructivistas en los resultados de aprendizaje. 
b) Investigación Cualitativa de Intervención Social  
Se valorizaron los indicadores de las variables con los alumnos, a fin de 
que formulen alternativas de solución a los problemas planteados. Con los 
datos informativos y las posibles soluciones se elaboró la propuesta de 
intervención tendiente a la resolución de esos problemas. 
c)  Investigación Exploratoria 
La formulación del problema relacionado con la investigación es más 
importante que su misma realización. Es necesario explorar el ámbito 
educativo, las respuestas de los alumnos, para obtener referencias y datos 
necesarios para formular el problema de investigación. 
 
6.2.- Encuestas y entrevistas 
La investigación realizada se rigió por los postulados del paradigma 
científico crítico y propositivo pues se trata de investigar, analizar y obtener 
resultados de la aplicación de las metodologías constructivistas en el proceso de 
enseñanza y de reconocer la situación educativa para proponer alternativas que 
mejoren la aprehensión del conocimiento por parte de los estudiantes. La 
estrategia se resume en determinar cómo entra el constructivismo en el aula y su 
efecto en el rendimiento estudiantil de Vías de Comunicación en la Carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad Central. 
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6.3.- Investigación de campo 
La investigación de campo se  realizó en el espacio físico de la Carrera de 
Ingeniería Civil, de la UCE, con el objetivo de descubrir las características que 
conforman el problema. Se investigó acerca de la situación pedagógica actual, 
para determinar si los alumnos, aprendían con la aplicación de las metodologías 
constructivistas, si tenían referencia de los tipos de conocimiento, si se aplicaban 
talleres, la forma de evaluación actual y la formación en valores. 
 
6.4.- Población y Muestra  
La población estuvo constituida por el profesor de la asignatura y los 
alumnos que cursan Vías de Comunicación en el Séptimo Semestre de la Carrera 
de Ingeniería Civil de la Universidad Central, período Marzo – Agosto de 2013. 
El tamaño de la muestra requerida para que la información obtenida sea confiable 
se calcula con la siguiente relación 
1)1(2 

me
m
n
         
          Ec. 6.1 
         
 
En la que: 
n = Tamaño de la muestra 
m = Población = 49 alumnos en el período de la investigación 
e = 0.05 de error admisible 
 
1)149()05.0(
49
2 
n
 
1)48(0025.0
49

n  
 
273,22n alumnos = asumidos 23 alumnos 
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En la presente investigación, la toma de muestras se basó en el 
procedimiento de aleación simple, en cuyo caso, adoptando un error estándar de 
1,5% y en el 90% de confiabilidad se tiene 
N
n
n
n
'1
'


 Ec. 6.2 
2
2
'

s
n   en la que: 
2 es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 
2s es la varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de 
probabilidad como )1(
2 pps   
se es error estándar que está dado por la diferencia entre ( x ) la 
media poblacional y la media de la muestra. 
 2se es el error estándar al cuadrado, que nos servirá para determinar 
2 , por lo que 2 =  2se es la varianza poblacional. 
En este caso   
n = 49 
se = 1,5 % = 0,015                    
p = 90 % = 0,9 
)1(2 pps   
09,0)9,01(90,02 s  
2
2
'

s
n 
                                                                     Ec. 6.3   
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49
4001
400

n   
163,9
400
n  ;        653.43n  
 
 De acuerdo con los cálculos se requiere una muestra cuya población 
mínima de 23 alumnos y para garantizar su confiabilidad se requirieren 44 
estudiantes, en la investigación realizada la muestra estuvo conformada por 49 
alumnos lo que garantiza los resultados de la misma. 
 Lo mismo ocurre con la población de profesores que en nuestro caso es 
uno solo. 
Estos resultados confirman la regla de que en poblaciones o universos pequeños, 
el tamaño de la muestra es igual al del Universo objeto del estudio. 
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Encuesta para los alumnos de la Asignatura de  Vías de comunicación: 
Señor Estudiante 
Solicitamos su colaboración para la obtención que permitirá continuar con una 
investigación relacionada con el campo de la docencia Universitaria. 
1.- El aprendizaje de Vías de Comunicación exige: 
a) Memorizar el conocimiento 
b) Analizar y comprender el conocimiento 
c) Comprender, reconstruir y analizar el conocimiento 
2.- Las consultas bibliográficas por parte de los estudiantes, se hacen antes de las 
conferencias magistrales: 
a) Frecuentemente 
b) Ocasionalmente 
c) Rara vez 
d) Nunca 
3.-Los trabajos de orden individual realizados en el aula se ejecutan: 
a) Frecuentemente 
b) Ocasionalmente 
c) Rara Vez 
4.- Las prácticas de diseño vial consideran las necesidades de la comunidad: 
a) Frecuentemente 
b) Ocasionalmente 
c) Rara vez 
d) Nunca 
5.- El diseño vial se lo realiza previa consulta científica. 
a) Siempre 
b) Rara Vez 
c) Nunca 
6.- Considera que su rendimiento académico mejoraría si usted contribuyese a la 
construcción de su propio conocimiento: 
a) Si 
b) Algo 
c) No 
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7.- En la evaluación de sus conocimientos se exige: 
a) La memoria 
b) El razonamiento lógico 
c) Las dos anteriores 
 
8.- Las metodologías empleadas en el aula requieren de: 
a) Revisión anticipada de los temas 
b) Determinadas actividades 
c) Proyectos factibles 
d) Todas las anteriores 
9.- Las metodologías pedagógicas exigen: 
a) Investigación 
b) Didáctica 
c) Servicio 
d) Todas las anteriores 
10.- Considera que, en el proceso de aprendizaje, la aplicación de los valores es: 
a) Muy importante 
b) No es muy importante 
c) Se los aplicara en su debido tiempo 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  A LOS ALUMNOS DE LA 
ASIGNATURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 
POBLACIÓN 49     ENCUESTADOS: 49 
            Alternativas               Porcentajes 
Pregunta A B C D A B C D 
1 4 11 34 0 8,2 22,4 69,4 0,0 
2 2 9 31 7 4,1 18,4 63,3 14,3 
3 6 19 17 7 12,2 38,8 34,7 14,3 
4 19 18 6 6 38,8 36,7 12,2 12,2 
5 29 16 4 0 59,2 32,7 8,2 0,0 
6 40 7 2 0 81,6 14,3 4,1 0,0 
7 11 9 29 0 22,4 18,4 59,2 0,0 
8 9 11 3 26 18,4 22,4 6,1 53,1 
9 13 12 2 22 26,5 24,5 4,1 44,9 
10 41 2 6 0 83,7 4,1 12,2 0,0 
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Operacionalización de Variables 
 
Matriz de Operacionalización de Variables 
 
Cuadro No. 6.1 
Variable independiente: Estrategias didácticas constructivistas, para la producción 
de conocimientos la asignatura de Vías de Comunicación, UCE 
 
 
Fuente: Investigador 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNIC. / INSTRUM.
El desarrollo de 
investigación cientifica 
mediante la aplicación de 
las Estrategías  
didacticas 
constructivistas requiere 
la intervención del alumno 
en forma: a) individual, 
b)formando grupos y 
equipos
Para resolver los 
problemas de las 
estrategias didacticas 
constructivistas, requieren 
de : a)Teoria especifica, 
b)Determinadas 
actividades, c)Proyectos 
factibles
Comprenden las estrategias 
didacticas constructivistas, 
aprendiendo con 
preguntas.
Las estrategías 
didacticas 
constructivistas, son de 
carácter a) individual, 
b)grupal, 
c)interdisciplinario
Interpretan el trabajo 
multidisciplinario como 
generador de conocimiento a 
traves de la practica.
Observan a las estrategias 
constructivistas como 
metodologia de trabajo en 
equipo, para afrontrar, tareas 
de servicio a la sociedad
Las estrategias 
construtivistas 
contemplan funciones de  
a)investigación, 
b)docente, c) de servicio
Aplicando las estrategias 
constructivistas, dan lugar a 
documentos de apoyo para 
producir conocimientos sobre 
temas cientificos.
Las estrategias 
constructivistas 
constituyen a)un estudio 
dirigido, b) un proyecto 
practico que alcanza un 
resultado, c)aprendizaje 
guiado por preguntas.
Las  estrategias 
constructivistas contemplan 
practicas preprofesionales 
con fines de desarrollo de 
habilidades y destrezas en 
vías de comunicación
ENCUESTA. 
ECUESTA 
APLICADA A 
PROFESORES Y 
ESTUDIANTES DE 
LA ASIGNATURA 
VIAS DE 
COMUNICACIÓN 
DE LA CARRERA 
DE INGENIERIA 
CIVIL DE LA 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL 
ECUADOR
Las estrategicas 
didacticas 
constructivistas, 
son 
metodologías 
didacticas para 
la producción 
del conocimiento 
y cumple con 
funciones de 
investigación, 
docencia y 
servicio, estan 
orientadas ala 
resolución de 
problemas 
academicos, que 
se presentan 
dentro del 
campo 
profesional 
especifico de 
vías de 
comunicación.
Las estrategias didacticas 
constructivistas en la 
docencia universtaria
Las estrategias didacticas 
constructivistas en la 
investigación
Las estrategías didacticas 
constructivistas, resuleven los 
problemas de investigación, 
que se presentan en vías de 
comunicación, con la intervenc 
ión del alumno, ya se 
individualmente o formando 
equipos.
Las estrategias didacticas 
constructivistas en la 
Gestión de servicio con 
calidad
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Cuadro No. 6.2 
 
Variable dependiente: Aprendizaje significativo de la Asignatura Vías de 
comunicación, UCE 
 
 
Fuente: Investigador 
 
.- Técnicas e Instrumentos de recolección de los datos 
 La técnica escogida fue la encuesta dirigida a profesores y estudiantes de 
la asignatura Vías de Comunicación, de la carrera de Ingeniería Civil de la UCE, 
cuya validez y confiabilidad ya fue demostrada. La estructuración de las preguntas 
fue realizada de tal manera, que las personas puedan comprender totalmente su 
significado y que permitan su verificación en la realidad y que logren expresar el 
fenómeno que se estudie. 
 
 Los instrumentos fueron analizados con relación a la consistencia, 
propiedad y pertinencia con el objeto de la investigación, aplicando normas 
científicas y técnicas acerca de la elaboración de cuestionarios de encuesta. 
 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNIC. / INSTRUM.
Capacidades y 
competencias
Tienen habilidades y 
destrrezas, cognitivas, 
metacognitivas, 
pscicomotoras y 
socioafectivas, en el 
aprendizaje de vías de 
comunicación .
Explican los 
conocimientos, 
demostrando 
habilidad, destreza y 
capacidad
Las actitudes 
positivas y los 
valores, siempre 
deben ser 
practicados y su 
aprendizaje en las 
aulas constituyen un 
eje transversal con 
contenido actitudinal. 
El rendimiento 
academico de 
los  alumnos, es 
el resultado de 
conjuntos 
aprendizajes 
significativos, 
relacionados con 
conocimientos 
compresivos, 
capacidades, 
competencias y, 
actitudes y 
valores, que 
hace posible que 
puedan resolver 
los problemas 
academicos y de 
la realidad.
Conocimientos 
compresivos
Demuestran 
conocimientos 
comprensivos de Datos, 
hechos, leyes, principios 
y teiorias de vías de 
comunicación
ENCUESTA. 
ECUESTA 
APLICADA A 
PROFESORES Y 
ESTUDIANTES DE 
LA ASIGNATURA 
VIAS DE 
COMUNICACIÓN 
DE LA CARRERA 
DE INGENIERIA 
CIVIL DE LA 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL 
ECUADOR
Actitudes y valores, 
Los conocimientos 
de vías de 
comunicación 
adquiridos por el 
alumno los expresa 
con sus propias 
palabras y en su 
forma comprensiva.
Durante el aprendizaje 
adoptan actitudes 
positivas y humanisticas, 
asi como la practica de 
valores con respecto a 
su persona, a su 
profesor y a sus 
compañeros,
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Tabla  No. 6.1 
Plan de recolección de la información: 
 
 
Fuente: Investigador, sobre la base del Plan de Recolección de la Información 
(Herrera Luis y otros (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION
1.- ¿Para qué?
Para establecer la relación existente entre la aplicación 
de las Metodologías constructivistas y el rendimiento 
academico de la asignatura de Vías de comunicación.
2.- ¿De que personas u objetos?
Profesor y estudiantes de vías de comunicación, de la 
carrera de Ingeniería Civil de la UCE
Conocimientos y criterios sobre las Metodologías 
constructivistas y su relación  con el rendimiento 
academico de Vías de comunicación.
Practica y ejercicio de valores.
4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador
5.- ¿Cuándo? Septimo semestre, Año lectivo 2012-2013
6.- ¿Dónde?
Aulas de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingenieria, Ciencias Fisicas y Matematica de la UCE
7.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta dirigida
8.- ¿Con qué? Cuestionario
9.- ¿En que situación? Reunidos aulas
3.- ¿Sobre que aspectos?
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CAPITULO 7 
ANALISIS DE RESULTADOS Y ENCUESTAS 
Cuadro 7.1 
Pregunta N. 01 
El aprendizaje de Vías de Comunicación exige: 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a) Memorizar el conocimiento 4 8,2 
b) Analizar y comprender el conocimiento 11 22,4 
c) Comprender, reconstruir y aplicar el conocimiento 34 69,4 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.1 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
Análisis 
 Del cuadro anterior, el 8,2% consideran que el aprendizaje de vías de 
comunicación exige memorizar el conocimiento, mientras que 22,4% consideran 
que se debe analizar y comprender el conocimiento. Mientras que el mayor 
porcentaje consideran que se debe comprender, reconstruir y aplicar el 
conocimiento, esto con un 69,4%. 
Interpretación 
 El enfoque socio constructivista del aprendizaje se caracteriza, porque 
promueve la construcción y reconstrucción personal del conocimiento por parte 
del alumno, y la experiencia que realiza tomando como base sus conocimientos 
previos, que entran en interacción con la nueva información para construir una 
síntesis que constituye el nuevo conocimiento o una nueva experiencia, mas 
perfeccionados que los que tenía. La mayor parte de los estudiantes (91,8%) 
escogen las alternativas b y c, es decir que Vías de Comunicación se aprende 
mediante el análisis, comprensión, reconstrucción y aplicación del conocimiento, 
lo que se ubica en la verdad científica. 
a) Memorizar el
conocimiento
b) Analizar y comprender
el conocimiento
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Cuadro 7.2 
Pregunta No. 02 
Las consultas bibliográficas por parte de los estudiantes, se hacen antes de las 
conferencias magistrales. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a)Frecuentemente 2 4,1 
b) Ocasionalmente 9 18,4 
c) Rara vez 31 63,3 
d) Nunca 7 14,3 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.2 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis 
 Del cuadro anterior, el 4,1% consideran que las consultas bibliográficas 
por parte de los estudiantes, se hacen frecuentemente antes de las conferencias 
magistrales mientras que 18,4% indican que las hacen ocasionalmente, 
14,3%nunca las realiza, Mientras que el mayor porcentaje consideran que rara vez 
realizan consultas bibliográficas esto con un 63,3 %. 
Interpretación 
 En el trabajo docente se debe exigir la participación activa de los 
estudiantes para la investigación. Hay que considerar que la docencia y la 
investigación son inseparables; por lo que hay que incentivar la investigación 
bibliográfica individual y grupal. La afirmación de que la consulta bibliográfica se 
hace rara vez o nunca es preocupante porque presumiblemente no se están 
aplicando con técnica los procesos de aprendizaje con la aplicación de las 
Estrategias Didácticas Constructivistas que faciliten el aprendizaje significativo de 
la asignatura de vías de comunicación de la carrera de Ingeniería Civil de la UCE 
a)Frecuentemente
b) Ocasionalmente
c) Rara vez
d) Nunca
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Cuadro 7.3 
Pregunta No. 03 
Los trabajos de orden individual realizados en el aula se ejecutan: 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a)Frecuentemente 6 12,2 
b) Ocasionalmente 19 38,8 
c) Rara vez 17          34,7 
d) Nunca 7 14,3 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.3 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
Análisis 
 Del cuadro anterior se desprende, que el 12,2% de los alumnos estima 
que los trabajos individuales se los realiza frecuentemente, el 38,8% 
ocasionalmente, el 34,7% rara vez y el 14,3% manifiesta que los trabajos de orden 
individual nunca se realizan. 
Interpretación 
Las normas científicas y técnicas señalan que tanto el trabajo individual como el 
grupal siempre deben estar presentes; por lo mismo los estudiantes deben disponer 
del tiempo necesario, para procesar la información, construir su conocimiento y 
proporcionar los aportes para el trabajo grupal, ya que, en caso contrario, la 
participación y el aporte del integrante de grupo que no realiza su trabajo en el 
aula, es insignificante o casi nulo. Como se observa en el gráfico 5.5, la mayoría 
de los estudiantes (87,8%) considera que el trabajo individual lo realizan rara vez 
o nunca, lo que pone en evidencia que las metodologías de aprendizaje de la 
asignatura Vías de Comunicación no cumplen con los requisitos científicos y 
técnicos que faciliten el aprendizaje significativo de la materia. 
a)Frecuentemente
b) Ocasionalmente
c) Rara vez
d) Nunca
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Cuadro 7.4 
Pregunta No. 04 
Las prácticas de diseño vial consideran las necesidades de la comunidad: 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a)Frecuentemente 19 38,8 
b) Ocasionalmente 18 36,7 
c) Rara vez 6 12,2 
d) Nunca 6 12,2 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.4 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
Análisis 
 Del cuadro anterior se concluye que el 38,8% indica que las prácticas de 
diseño vial consideran frecuentemente las necesidades de la comunidad, el 36,7% 
indica que esas necesidades se contemplan ocasionalmente y el 24,4% señala que 
las prácticas de diseño vial rara vez o nunca consideran las necesidades de la 
comunidad. 
Interpretación 
 El diseño vial  empleando el taller pedagógico que a más de ser una 
estrategia didáctica, también vincula las acciones en el campo, con los estudios en 
el aula, la teoría con la acción práctica de aplicación del conocimiento. Por lo 
tanto, siempre es recomendable organizar el trabajo de los estudiantes para 
efectuar acciones en beneficio de la comunidad. Como la gran mayoría de los 
alumnos (75,5%) considera, que las necesidades de la comunidad se toman en 
cuenta frecuente y ocasionalmente, se deduce que debe reforzarse la participación 
estudiantil para satisfacer las necesidades de comunicación de la comunidad. 
 
a)Frecuentemente
b) Ocasionalmente
c) Rara vez
d) Nunca
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Cuadro 7.5 
Pregunta No. 05 
El diseño vial se lo realiza previa consulta científica. 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a) Siempre 29 59,2 
c) Rara vez 16 32,7 
d) Nunca 4 8,2 
TOTAL 49 100,0 
 
 
Grafico No 7.5 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
Análisis 
 De la encuesta se deduce que un 59,2% realiza una consulta previa 
científica del diseño vial, mientras que el 32,7%  rara vez y el 8,2 considera que 
nunca la realiza. 
Interpretación 
 Para que tenga lugar la apropiación del aprendizaje significativo, es 
necesario que el alumno, cuente con los conocimientos previos que le den 
capacidad de aportar en el cumplimiento del propósito del diseño vial. Del análisis 
anterior la mayor parte del alumnado (91,8%) indica que se requiere la consulta 
previa, lo que pone en evidencia que, en este sentido, la estrategia constructivista 
está siendo aplicada; sin embargo, hay que implementar metodologías, para que el 
100% de los alumnos participen en este proceso. 
 
a) Siempre
c) Rara vez
d) Nunca
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Cuadro 7.6 
Pregunta No. 06 
Considera que su rendimiento académico mejoraría si usted contribuyese a la 
construcción de su propio conocimiento  
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a) Si 40 81,6 
b) En algo 7 14,3 
d) No 2 4,1 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.6 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis 
 El 81,6% de los encuestados tiene una respuesta afirmativa, el 14,3% 
manifiesta que su rendimiento académico mejoraría en algo y el 4,1% que no 
mejoraría. 
Interpretación 
 De la investigación se desprende que la mayoría de los estudiantes 
(95,9%) tiene predisposición  para contribuir a la construcción de su propio 
conocimiento; lo que habrá de reforzarse mediante consultas bibliográficas, 
participación en el aula, programación de seminarios, que permitan al alumno la 
construcción de su aprendizaje significativo. 
 
a) Si
b) En algo
d) No
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Cuadro 7.7 
Pregunta No. 07 
En la evaluación de sus conocimientos se exige: 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a) la memoria 11 22,4 
b) El razonamiento lógico 9 18,4 
c) Las dos anteriores 29 59,2 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.7 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
Análisis 
 De acuerdo a la encuesta la evaluación de los conocimientos el 22,4% 
indica que se requiere la memoria, el 18,4% indica que es necesario el 
razonamiento lógico, y el 59,2% indica que se requiere tanto la memoria como el 
razonamiento lógico. 
Interpretación 
 El 22,4% de los alumnos informa que está siendo formado siguiendo la 
Filosofía del modelo Conductista, mientras que el 77,6% indica que se requiere 
tanto la memoria como el razonamiento lógico. De acuerdo con la escuela 
Constructivista el conocimiento se construye en base a la observación, asimilación 
de la realidad y confrontación con los conocimientos previos, lo que significa que 
el aprendizaje significativo requiere memoria y razonamiento lógico que son los 
resultados que indican los alumnos en esta investigación y que están dispuestos 
por lo tanto en la contribución de la construcción de su propio conocimiento. 
a) Memorizar el
conocimiento
b) Analizar y comprender
el conocimiento
c) Comprender,
reconstruir y aplicar el
conocimiento
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Cuadro 7.8 
Pregunta No. 08 
Las metodologías empleadas en el aula requieren de: 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a) Revisión anticipada de los temas 9 18,4 
b) Determinadas actividades 11 22,4 
c) Proyectos factibles 3 6,1 
d) Todas las anteriores Proyectos factibles 26 53,1 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.8 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
 
Análisis 
 Según el 18,4% se requiere la revisión anticipada de los temas, el 22,4% 
señala que se necesitan determinadas actividades, 6,1% de proyectos factibles y el 
53,1% que se requieren revisión anticipada, determinadas actividades y proyectos 
factibles. 
Interpretación 
 Las características de las metodologías constructivistas como estrategias 
de producción de conocimiento tienen vinculación sustancial con los literales a,b 
y c de la pregunta interpretada, es decir que la mayoría debió inclinarse por la 
alternativa d que es lo que en efecto sucede, es decir que los alumnos están en lo 
correcto. 
 
a) Revisión anticipada de
los temas
b) Determinadas
actividades
c) Proyectos factibles
d) Todas las
anterioresProyectos
factibles
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Cuadro 7.9 
Pregunta No. 09 
Las metodologías pedagógicas exigen: 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a) Investigación 13 26,5 
b)Didáctica 12 24,5 
c) Servicio 2 4,1 
d) Todas las anteriores 22 44,9 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.9 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
Análisis 
 El 26,5% de los estudiantes encuestados señala que las metodologías de 
enseñanza solo necesitan investigación, el 24,5% didáctica, 4,1% el servicio y el 
44,9%  investigación-didáctica-servicio. 
 
Interpretación 
 La mayor parte de los encuestados está consciente que la investigación, 
la didáctica y el servicio a la comunidad son partes fundamentales que deben 
conformar las metodologías pedagógicas activas que es justamente lo que propone 
el Constructivismo, sin embargo es preocupante que una minoría deje de lado la 
investigación en su proceso de aprendizaje significativo; por lo que será necesario 
trabajar en estos criterios de la minoría estudiantil. 
a) Investigación
b)Didáctica
c) Servicio
d) Todas las anteriores
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Cuadro 7.10 
Pregunta No. 10 
Considera que, en el proceso de aprendizaje, la aplicación de los valores es: 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
  No. % 
a) Muy importante 41 83,7 
b) No es muy importante 2 4,1 
c) Se los aplicará en su debido tiempo 6 12,2 
TOTAL 49 100,0 
 
Grafico No 7.10 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta 
Análisis 
 El 83,7% da importancia justa a la aplicación de los valores en el 
aprendizaje, mientras que para 4,1% no es importante y un 12,2% estima que los 
valores se los aplicara a su debido tiempo. 
Interpretación 
 Desde el punto de vista de la Axiología, la aplicación de los valores en la 
formación de la persona constituye el saber ser; afortunadamente la mayor parte 
de los encuestados sostiene que su aplicación es muy importante, lo que significa 
que tienen predisposición para actuar con valores. Sin embargo un 16,3% 
manifiesta que no es muy importante y que los aplicara a su debido tiempo, lo que 
se contrapone con la Misión y Visión de la carrera de Ingeniería Civil de la UCE y 
que por lo tanto deben implementarse mecanismos para que la totalidad de los 
estudiantes sean conscientes de la práctica de los valores. 
 
a) Muy importante
b) No es muy importante
c) Se los aplicará en su
debido tiempo
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CAPITULO 8 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1 Conclusiones 
 Hasta el año 2012 el proceso de enseñanza ha seguido el modelo 
Conductista, según el cual los objetivos institucionales constituyen el elemento 
principal de la enseñanza y determinan lo que debe hacer el alumno para lograr su 
aprendizaje y un cambio de conducta que debe ser observable y medible.  
 La enseñanza estuvo fundamentada en la transmisión de los contenidos, 
planes y programas de estudios y el maestro fue el centro de todo proceso de 
enseñanza. 
 La adquisición y apropiación del conocimiento por parte de los alumnos, 
debe vigorizarse, mediante el empleo de herramientas didácticas, para lograr que 
el conocimiento sea generativo, significativo y aprehendido por los estudiantes. 
 En la carrera de Ingeniería Civil, la enseñanza y práctica de los valores, 
no han sido parte del currículo y en lugar de enseñar a los alumnos, valores o 
saberes fundamentales, se ha recurrido a sanciones, castigos en notas, etc. 
 La enseñanza de la mayoría de las asignaturas en la Carrera no ha tenido 
carácter social, y no ha tenido en cuenta que uno de los ejes de transformación que 
debe tomarse en cuenta es la interactividad con la comunidad. 
 En el proceso de enseñanza, el maestro debe propiciar un ambiente 
amigable para el desarrollo de las actividades para que los alumnos puedan 
resolver  el tema planteado y practiquen el aprendizaje cooperativo. 
 En el empleo de las estrategias didácticas constructivistas para la 
enseñanza de  Vías de Comunicación, el maestro debe estimular y aceptar la 
iniciativa e independencia del alumno, para que adopte las respuestas apropiadas y 
se interrogue acerca del contenido para lograr el conocimiento significativo.  En 
Vías de Comunicación el aprendizaje debe ser un proceso de construcción 
individual y, en ocasiones grupal. 
 Hasta el año 2012, los docentes de la asignatura no tomaban en cuenta la 
diversidad estudiantil. De manera similar en la Universidad Central del Ecuador, 
se considera que el grupo de docentes es homogéneo, impersonalizando su 
trabajo.  
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 Dentro de las estrategias didácticas constructivistas el aprendizaje por 
descubrimiento hace que el alumno reordene la información, la reorganice y la 
integre en su cognición. En Vías de Comunicación, el método de descubrimiento 
es apropiado en el diseño geométrico de carreteras. 
 En la investigación realizada, la mayoría de los estudiantes están 
conscientes que el aprendizaje de Vías de Comunicación requiere de análisis, 
comprensión, reconstrucción y aplicación del conocimiento y se concluye que la 
consulta bibliográfica se hace rara vez o nunca. Lo mismo ocurre cuando se 
investiga acerca de trabajo individual. También se concluye que la mayoría de los 
estudiantes tienen predisposición para contribuir a la construcción de su 
conocimiento. 
 Las Estrategias Metodológicas Constructivistas facilitan la aplicación 
del Portafolio de la asignatura de Vías de Comunicación, con lo que se logrará el 
mejor desempeño de los estudiantes. 
 
8.2 Recomendaciones 
 Implementar el cambio y la revisión de las estrategias empleadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un marco social y educativo, 
compartido con la equidad y calidad. 
 Aplicar las estrategias didácticas constructivistas apropiadas a cada 
tema, para que el estudiante se apropie del conocimiento y desarrolle las 
competencias profesionales que le permitan responder eficientemente en su 
práctica profesional. 
 Incentivar la consulta bibliográfica y la práctica de valores.  
 Recomendar que la educación superior tenga una mejor capacidad 
pedagógica y de gestión, que incentive la participación de autoridades, profesores 
y alumnos en el proceso. 
 Es necesario  que la Facultad patrocine  la preparación pedagógica de los 
docentes mediante Maestrías como la que cursó el investigador. 
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ANEXO B 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ASIGNATURA; VÍAS DE COMUNICACIÓN 
I. DATOS GENERALES 
Facultad:    Ingeniería, Ciencias Físicas y 
Matemática 
Carrera: Ingeniería Civil 
Modalidad:  Presencial  
Nivel o Semestre: Séptimo 
Período Académico: 
 
Marzo – Agosto  2013 
Nombre del Módulo:  Vialidad  y Transporte 
Unidad de Aprendizaje o Asignatura: Vías de Comunicación 
Código de la unidad o asignatura: P407 .VC 
Días y horas de clase:   
Pre-requisitos:   
 
Aprobar: Mecánica de suelos 3 
(P.306 MS) 
Número de Créditos de la Unidad de 
Aprendizaje (Asignatura) 
6 
Nombre del Docente  
Horas de Tutorías por semana En hora clase 
Lugar y horario de horas de tutorías En clase 
Dirección de correo electrónico del 
Docente 
 
 
II INTRODUCCIÓN 
De manera general una carretera puede concebirse como un sistema que logra 
integrar beneficios, conveniencias, satisfacción y seguridad a  los usuarios; que 
trata de conservar,  aumentar y mejorar los recursos naturales de la tierra, el agua 
y el aire; que colabora en el logro   de los objetivos del desarrollo regional y 
nacional, especialmente en los campos agrícola, industrial, comercial y 
residencial. 
En forma particular, el diseño geométrico de carreteras es el proceso de 
correlación entre sus componentes físicos, las características de operación de los 
vehículos y la topografía, mediante el uso de las matemáticas, la física y la 
geometría.  
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III.- COMPETENCIAS Y METAS DE APRENDIZAJE PRINCIPALES 
POR DESARROLLAR 
 COMPETENCIA GENERAL 
 Los estudiantes estarán en capacidad de diseñar  una vía determinando sus 
características principales. 
 META DE APRENDIZAJE 
Al completar este nivel los estudiantes estarán en la capacidad de diseñar un 
proyecto vial con las siguientes: 
COMPETENCIAS   Y  METAS 
ESPECÍFICASCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
METAS DE 
APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS 
PARA LA 
EVALUACIÓN 
Generalidades, Modos del transporte ,Etapas del diseño 
Tener los conocimientos 
fundamentales sobre el transporte 
y los modos junto con los criterios 
necesarios para el diseño 
 
El estudiante describe 
los sistemas de 
transporte y las etapas 
del proyecto vial  
Evaluación económica del proyecto  
Conocer como dar viabilidad a un 
proyecto y sus incidencias 
económicas 
Determina la 
factibilidad de un 
proyecto para 
comenzar el diseño 
Clasificación de caminos de acuerdo a su función 
económica 
Conocer lo tipos de caminos de 
acuerdo a su función económica 
Establece el tipo de 
camino a desarrollar  
Consecuencias de un proyecto vial , costos del proyecto , 
Métodos económicos 
Conocer los costos de ingeniería, 
tasas internas de retorno, etc. 
Ordena la prioridad de 
inversión en los 
proyectos 
Elementos básicos para el diseño geométrico 
Realizar encuestas en la red vial y 
datos de tráfico 
Conoce acerca de las 
características 
fundamentales del 
diseño vial 
Velocidad de diseño, Flujo densidad y capacidad del tráfico 
Conocer el tipo de caminos según 
las características de velocidad, 
densidad y flujo 
Enumera los 
parámetros de diseño 
en base a las 
características de 
tráfico y velocidad 
Proyecto horizontal 
Conocer los elementos que se 
calculan en el proyecto horizontal 
Conoce  los 
parámetros necesarios 
para un diseño 
horizontal 
Peralte, Estudios de campo 
Conocer los conceptos sobre 
peralte y las longitudes de diseño, 
colocación de gradiente y 
secuencia de trabajos en el campo 
Coloca líneas de 
gradiente y el 
polígono fundamental 
Metodología del diseño, Diseño del proyecto horizontal 
Conocer todos los cálculos 
necesarios para el diseño 
horizontal en base a los 
parámetros de velocidades tráfico, 
topografía ,etc. 
Coloca línea cero y 
realiza el diseño 
horizontal de una vía 
Elementos de la sección transversal 
Conocer todos los elementos de la 
sección transversal y tipo de 
pavimentos 
Diseña los espaldones, 
cunetas y  estructura 
del pavimento 
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El proyecto vertical, Curvas verticales 
Determinar longitud crítica de 
gradiente y diseño de curvas 
verticales y combinar el proyecto 
horizontal y vertical 
Realiza el diseño 
vertical  del proyecto 
Movimiento de tierras, Secciones transversales del proyecto 
Calcular el movimiento de tierras 
y conocer las ecuaciones para 
calcular el área de las secciones 
tr4ansversales 
Calcula el volumen de 
tierras y las áreas de 
las secciones 
transversales 
Curva de masas 
Calcular distancias de acarreo 
libre y transporte de material 
Compensa los 
volúmenes de tierra y 
el sentido del 
movimiento del 
material. 
Presupuesto 
Conocer sobre rubros y cantidad 
de obra. 
Calcula el presupuesto 
del proyecto. 
 
 
IV.- BIBLIOGRAFÍA Y TEXTOS INDISPENSABLES  
 
 TORRES NIETO Álvaro, VILLATE BONILLA Eduardo,2005 
TOPOGRAFÍA,  Bogotá, Editorial  NORMA 
 
 RAYMOND Davis, 1992 TRATADO DE TOPOGRAFÍA, Madrid 
Editorial AGUILAR                                                                                      
 
 GARCIA ALCANTARA Dante, 2007, TOPOGRAFÍA Y SUS 
APLICACIONES,  México, Editorial PATRIA 
 
 GAUNIN Jules, 2001, TABLAS PARA TRAZADO DE CURVAS 
DE FERROCARRILES CAMINOS Y CANALES, Buenos Aires - 
EL ATENEO  
 
 MARTINEZ SANZ  Ignacio, 2000, CARRETERAS CALCULO 
MANUAL Y MECANIZADO TRAZADO Y Madrid - DOSSAT   
 
 COQUAND Roger, 1996, CAMINOS, Zaragoza - DOSSAT   
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ANEXO C 
SILABUS DE VÍAS DE  COMUNICACIÓN 
SEM
ANA 
FECHAS 
TEMAS 
Microcurriculum 
LECTURAS 
REQ./ 
EJERCICIOS 
DE APLIC. 
INVESTIGACIÓN 
/TAREAS 
EVALUACI
ÓN 
A LAS 
METAS 
DE 
APRENDIZ
AJE: -
EVIDENCI
AS 
INDICADORES 
RECURSOS 
PARA EL 
APRENDIZAJE 
   
1 
 
GENERALIDADES: Transporte 
Intermodal; Medios de Locomoción 
 
 
Tipos de transporte 
Transporte Intermodal 
El estudiante 
está al tanto 
sobre la 
evolución de 
los caminos, 
cómo 
funcionan los 
medios de 
transporte, su 
aporte a la 
población y 
cuáles  son 
los pasos a  
seguir para 
realizar un 
proyecto vial 
de forma 
general. 
D
es
cr
ib
e 
lo
s 
si
st
em
as
 d
e 
tr
an
sp
o
rt
e 
y
 d
ef
in
e 
al
 
in
te
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o
d
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E
x
p
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o
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n
 d
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p
o
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v
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u
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s 
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s 
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d
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D
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cu
si
ó
n
 e
n
 g
ru
p
o
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SISTEMAS DE TRANSPORTE Por 
Tierra, Por Agua, Por Aire y Especiales 
 
ETAPAS DEL PROYECTO  
Generalidades, Criterios de diseño 
Geométrico: Planificar, Proyectar, 
Construir y Conservar la red de caminos 
2 
 
EVALUACION ECONOMICA DEL 
PROYECTO 
Viabilidad, Pre-factibilidad y 
Factibilidad.- Principios y Métodos 
Económicos 
Ejercicios: 
Índice Social 
Índice de 
Productividad e 
Índice de 
Rentabilidad 
Investigación 
bibliográfica sobre los 
índices para establecer 
la viabilidad del 
proyecto 
Conocimient
os para la 
realización 
de estudios 
económicos 
para obtener 
la mejor 
alternativa, 
con los 
estudios 
realizados se 
puede 
determinar 
que tipo de 
camino se va 
a construir 
también 
puede 
establecer los 
costos 
directos he 
indirectos 
que 
intervienen 
para la 
construcción 
de un 
proyecto vial 
y  la vida útil 
de la vía 
C
la
si
fi
ca
 e
l 
o
rd
en
 d
e 
la
s 
ca
rr
et
er
as
 o
 e
l 
ti
p
o
 d
e 
ca
m
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o
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 D
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CLASIFICACION DE CAMINOS 
DE ACUERDO A SU FUNCIÓN  
ECONOMICA 
De función social (Índice Social), De 
penetración económica (Índice de 
productividad), Caminos en zonas ya 
desarrolladas (Índice de rentabilidad) y 
Caminos de seguridad nacional. 
 
CONSECUENCIAS QUE GENERA 
UN PROYECTO VIAL, LA VIDA 
UTIL DEL CAMINO, COSTOS QUE 
SON PARTE DE UN PROYECTO 
VIAL 
Costos de ingeniería, costos de 
construcción, costo de operación y 
costos de mantenimiento. 
3 
 
METODOS ECONOMICOS 
Costo anual, Valor presente, Tasa 
Interna de retorno, Valor actual neto, 
Relación beneficio-coste, Prioridad de 
los proyectos para la inversión 
Lectura para 
diferenciar los 
principios y los 
métodos 
económicos 
Ejercicios: 
- Anualidad 
- Método del Costo 
Anual  (Ca) 
- Método del Valor 
Presente (VP) 
-Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 
- Valor Actual Neto 
(VAN) 
- Relación Beneficio 
costo (Cu) 
A través de 
la  aplicación 
de ejercicios 
numéricos el 
estudiante 
puede 
seleccionar 
la alternativa 
más 
adecuada, 
económica y 
segura y 
poder 
obtener el 
TPDA  para 
saber de qué 
orden es la 
vía a 
diseñarse 
E
st
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 e
l 
o
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 d
e 
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v
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ó
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S
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ELEMENTOS BASICOS  PARA EL 
DISEÑO GEOMETRICO 
Planificación Vial: La Red Vial, 
nomenclatura de las carreteras del 
Ecuador, Tráfico: Clasificación, Conteo 
vehicular y Valorización. 
 
DÍA UNIVERSIDAD, NO HAY 
ASISTENCIA 
4  
ELEMENTOS BASICOS  PARA EL 
DISEÑO GEOMETRICO  Encuestas 
Origen-Destino (Diagrama de líneas 
rectas), Vehículo Tipos, clasificación y 
características: radio de giro, relación 
peso-potencia, El usuario Clasificación 
de la Topografía. 
LEON Mario: 
Paquete de 
diapositivas                                                     
O´GLESBY: 
Ingeniería de 
Carreteras                      
MTOP 
:Normas para el 
Diseño 
Geométrico de 
Carreteras 
Trabajo de Campo: 
Determinación de 
TPDA  
Ejercicios: 
Rendimiento 
Trafico futuro  
Trafico Hora 
Trigésima 
Valorización del 
Trafico 
Trafico Desviado y 
generado 
Trafico  Por Desarrollo 
Trafico por Producción 
Diagrama: 
Líneas Rectas 
Conocimient
os de los 
elementos 
básicos que 
intervienen 
en una vía o 
carretera 
R
ea
li
za
 e
l 
co
n
te
o
 v
eh
ic
u
la
r 
y
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v
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5  
VELOCIDAD DE DISEÑO 
Concepto, Valores de  velocidades para 
el diseño de carreteras y caminos de 
penetración, Velocidad de Circulación, 
media, de punto, de recorrido, Relación 
entre la velocidad de diseño y de 
recorrido. 
Paquete de 
diapositivas                                   
MTOP: Diseño 
Geométrico de 
Carreteras 
Ejercicios:  
Velocidad de 
Circulación. 
Velocidad de 
Recorrido. 
Conocimient
os de las 
diferentes 
tipos de 
velocidad 
mediante 
normas. D
if
er
en
ci
a 
la
s 
d
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ti
n
ta
s 
v
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o
ci
d
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es
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6  
FLUJO, DENSIDAD Y CAPACIDAD 
Conceptos,  Capacidad teórica, 
Intervalo, Espaciamiento, Capacidad 
práctica, Diagrama Fundamental flujo y 
densidad, Nivel de servicio 
Flujo densidad 
y capacidad 
Ejercicios: 
- Flujo. 
- Densidad, 
- Espaciamiento, 
- Capacidad Practica, 
• Diagramas: 
Flujo Vs Densidad 
Flujo – Velocidad 
El estudiante 
tiene los 
conocimiento
s para 
resolver 
problemas de 
tráfico  y dar 
un buen 
nivel de 
servicio D
is
cu
te
 l
a 
v
ar
ia
ci
ó
n
 g
rá
fi
ca
 
en
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7  NIVEL DE SERVICIO 
León M.: 
Paquete de 
diapositivas 
Determinación del 
nivel de servicio 
El estudiante 
tiene los 
conocimiento
s adecuados 
para 
determinar el 
nivel de 
servicio de 
una carretera 
o calle 
urbana 
E
st
ab
le
ce
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l 
n
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e 
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8  
EL PROYECTO HORIZONTAL  
Alineamiento y  tangentes horizontales, 
Radio de curvatura 
MOP: El arte 
del trazado de 
carreteras 
Normas del proyecto 
horizontal 
El estudiante 
aplica las 
normas de 
diseño 
horizontal 
E
x
p
o
si
ci
ó
n
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ó
n
 e
n
 g
ru
p
o
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9 
PERALTE 
Concepto y Normas, Giros de la calzada 
para alcanzar el peralte, Longitud de 
aplanamiento, de transición,  total y por  
estética, Distribución de la longitud del 
peralte en abscisas principales 
Lectura sobre 
fuerza 
centrífuga 
Ejercicios: 
 Longitud de 
Aplanamiento. 
Longitud de 
Transición 
Longitud total para 
alcanzar el peralte. 
 Calculo de curvas 
circulares horizontales, 
• Abscisas para 
alcanzar el peralte.  
(Gráficos) 
Conoce el 
diseño del 
peralte y 
proporciona 
las cotas de 
la sub rasante 
para el 
desarrollo 
del peralte 
D
is
cu
si
ó
n
 e
n
 g
ru
p
o
s 
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m
p
a
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10  
ESTUDIOS DE CAMPO 
Secuencia de trabajos, La línea de 
gradiente, Posibilidades de la traza, 
Colocación de la línea de gradiente, y 
del polígono fundamental, Planos de la 
faja topográfica y normas de dibujo. 
Interpretación 
de cartas 
topográficas 
Trabajo de Campo: 
- Colocación de Línea 
de Gradiente 
- Determinación del 
Polígono Fundamental 
( Rumbos, deflexiones 
y vértices) 
El estudiante 
está en 
capacidad de 
colocar el  
Polígono 
Fundamental 
en el campo 
C
o
lo
ca
 e
l 
p
o
lí
g
o
n
o
 
fu
n
d
am
en
ta
l 
y
 o
b
ti
en
e 
la
 
fa
ja
 t
o
p
o
g
rá
fi
ca
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Selección de Ruta, Puntos de control, 
Línea Pre-cero, Reconocimiento:  
Topografía; Caminos existentes; Tráfico 
actual 
Carta 
topográfica 
esc:1:5000                                        
LEON Mario: 
paquete de 
diapositivas 
Diferencia entre 
gradiente y 
equidistancia. 
Identificar los puntos 
de control en la carta 
topográfica. Investigar 
datos característicos de 
la zona. 
El estudiante 
presenta el 
informe de 
selección de ruta 
In
fo
rm
e 
y
 g
rá
fi
co
 d
e 
la
 s
el
ec
ci
ó
n
 
d
e 
ru
ta
 
E
x
p
li
ca
ci
o
n
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 c
o
n
 d
ia
p
o
si
ti
v
as
, 
le
ct
u
ra
s 
en
 l
ib
ro
s 
d
e 
la
 
b
ib
li
o
g
ra
fí
a 
in
d
ic
ad
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Tipos de suelos en la faja; Taludes de 
borde; geología; cobertura vegetal; 
quebradas y pasos de agua; Drenaje 
actual; Puentes 
 
Clima; Población; Propiedades 
adyacentes a la ruta; Uso actual.de la 
tierra; fuentes de materiales; impacto 
vial. 
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Estudio de la Topografía; Cálculo de las 
gradientes transversales; Adopción de 
pendientes longitudinales; Colocación 
de la Línea cero: Datos para la 
localización de la línea cero 
Faja 
topográfica 
Colocación de 
la línea cero 
Dibujos CAD a 
escala de los 
elementos de 
curvas de 
transición 
circular, espiral 
y compuesta. 
Determinación de 
tramos, pendientes; 
longitudinal y 
transversal de la vía. 
MOP: Manual de 
diseño geométrico de 
carreteras 
El estudiante 
coloca la línea 
cero y el diseño 
horizontal en la 
faja topográfica 
B
o
rr
ad
o
r 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
h
o
ri
zo
n
ta
l  
Equidistancia; Escala del plano; 
Gradiente escogida; Herramientas para 
la colocación de la línea cero. Tangentes 
y curvas horizontales; Longitud mínima 
de  entre tangencia horizontal; Radio 
mínimo de curvatura 
 FERIADO 
14 
 Secciones transversales de construcción, 
Taludes de corte y relleno,  Altura 
crítica ; posición del eje respecto a la 
línea cero. Abscisas de los puntos 
principales de las curvas; Hectómetros; 
Laterales; Ensanchamiento;  Distancias 
de visibilidad de parada y de 
adelantamiento, Normas generales para 
la implantación de la traza. 
Conceptos de 
pendiente 
transversal 
Dibujos CAD a escala 
de los elementos de la 
sección transversal de 
una vía 
Ejercicios de: distancia 
de visibilidad de 
parada y de 
adelantamiento; 
elementos y cálculo 
del sobre ancho. 
El estudiante 
ubica las 
distancias de 
visibilidad entre 
curvas circulares, 
calcula sobre 
anchos y 
banquetas 
P
ro
v
ec
ta
 d
is
ta
n
ci
as
 d
e 
v
is
ib
il
id
ad
 d
e 
p
ar
ad
a 
al
 p
ro
y
ec
to
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ENTREGA PROYECTO 
HORIZONTAL 
Diferencia 
entre cotas de 
terreno,  sub 
rasante y 
rasante 
Consulta de la sección 
típica del tipo de vía en 
diseño y tipos de 
material para 
pavimentos 
El estudiante 
enumera los 
componentes de 
la sección 
transversal 
C
al
cu
la
 l
o
s 
el
em
en
to
s 
d
e 
la
 s
ec
ci
ó
n
 
tr
an
sv
er
sa
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Sub rasante, Pendiente transversal de la 
carpeta, Estructura del pavimento, Capa 
de rodadura, Espaldones, Cunetas 
laterales, Taludes, Contra taludes, 
Contra cuneta 
 
Especificaciones del material 
seleccionado, Estructura del pavimento 
16 
 
Clases de estructuras del pavimento, 
Anchos de carpeta para dos carriles en 
metros, Grado estructural de la carpeta, 
Emulsiones asfálticas, Partes 
complementarias de la sección 
transversal. 
MTOP: normas 
y 
especificacione
s de diseño de 
puentes y 
caminos. 
Consulta sobre CBR, 
Consulta sobre 
emulsiones asfálticas 
El estudiante 
conoce sobre la 
estructura del 
pavimento a 
diseñarse 
Establece los 
componentes 
de la capa de 
rodadura 
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PROYECTO VERTICAL: Sub rasante, 
Gradientes: mínima, máxima y 
gobernadora,  curvas verticales, 
pendientes longitudinales, longitud 
critica de gradiente, proyecto de la Sub 
rasante, combinación del proyecto 
horizontal con el vertical, Posición de la 
sub rasante para salvaguardar la vía 
contra las inundaciones, El diseño en 
corte o relleno en función de la 
topografía, La utilización de los suelos 
encontrados en la obra. Normas del 
proyecto 
vertical 
Cálculo de la longitud 
critica de gradiente                                 
Cálculo de la longitud 
de transición                          
Consulta de la sub 
rasante.      
  Consulta: Clases de 
curvas verticales                                                                     
Cálculo de curvas 
asimétricas. Calculo de 
volúmenes de tierra 
El estudiante 
calcula los 
elementos del 
proyecto vertical.   
Borrador del 
proyecto 
vertical 
 
CURVAS VERTICALES:         Curvas 
parabólicas, Curvas verticales 
asimétricas, longitud de la curva 
vertical, valores de las constantes de 
visibilidad para el cálculo de curvas 
verticales, longitud mínima de una curva 
vertical, Perfil deducido, Proyecto de la 
Sub rasante 
 
TRABAJO EN CLASE PROYECTO 
VERTICAL 
18 
 
ENTREGA DEL PROYECTO 
VERTICAL 
Lectura de 
factor de 
esponjamiento 
y factor 
compactación 
Calculo de las áreas 
transversales 
Capacitados para 
realizar el cálculo 
de volúmenes de 
tierra 
Calcula el 
esponjamient
o y clasifica 
las secciones 
transversales  
    MOVIMIENTO DE TIERRAS                                          
La terracería, factor de esponjamiento, 
factor de compactación, Calculo del 
movimiento de tierras 
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SECCIONES TRANSVERSALES DEL 
PROYECTO:   Altura critica, cálculo de 
los volúmenes de tierra,  Ecuaciones  
para el cálculo del área de las  secciones 
transversales en la fase  del proyecto 
preliminar 
19 
 
CURVAS DE MASAS     Línea Base, 
compensación de volúmenes, sentido 
del movimiento del material y ubicación 
de la maquinaria, medida de transporte, 
acarreo libre, distancia de sobre acarreo, 
límite máximo de acarreo económico. 
Lectura 
distancia de 
acarreo libre y 
sobre acarreo 
Interpretación de la 
curva de masas 
El estudiante 
determina 
volúmenes de 
corte y relleno en 
el proyecto 
Gráfico de la 
curva de 
masas y 
compensació
n de 
volúmenes 
 
TRABAJO EN CLASE CURVAS DE 
MASAS 
 
ENTREGA PROYECTO CURVAS DE 
MASAS 
20  
ENTREGA Y REVISIÓN DEL  
PROYECTO: PH, PV,CURVA DE 
MASAS 
 
Rectificaciones de 
cada proyecto 
El estudiante sabe 
diseñar una vía 
Entrega del 
proyecto 
21  EXAMEN    
 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA MATERIA 
Dentro de los estándares de comportamiento se considerará que cuando se requieran trabajos de 
investigación se realicen de manera individual, toda copia será sancionada por el profesor de la 
manera que él la considere pertinente. 
Al tratarse de trabajos en el campo debe haber participación de todos los integrantes del grupo y 
serán supervisadas por el profesor. 
 
EVALUACIÓN 
 
TIPOS DE EVALUACIONES E 
INDICADORES 
% PARCIALES % TOTALES 
Trabajos  grupales 5 
10 
Participación en clase 5 
Proyecto total 10 10 
Pruebas parciales 30 30 
Examen hemi-semestre 50 50 
TOTAL 100 
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ANEXO D 
PORTAFOLIO DE LA ASIGNATURA VIAS DE COMUNICACIÓN 
Semana Investigación/Tareas/Trabajos INDICADORES 
1 
Investigar ejemplos de sistemas de 
transporte Clasifica los sistemas de transporte 
Conformación de la red vial del 
Ecuador Describe la red de carreteras nacionales 
Investigar la conservación de 
caminos 
Enumera las clases de mantenimiento 
vial 
2 
Cálculos: Índices Social, 
Productividad y Rentabilidad Resuelve problemas concernientes 
Consulta de Precios Unitarios para 
la construcción vial Presenta precios unitarios 
3 
Cálculos de Costo Anual, Valor 
presente, Tasa interna de Retorno  Resuelve problemas concernientes 
Cálculos del  VAN y relación 
Beneficio – Costo Resuelve problemas concernientes 
4 
Práctica de campo: determinación 
del TPDA Presenta informe 
Cálculos para determinar tipos de 
tráfico  
Clasifica el TPDA en función del vehiculo 
tipo 
Elaborar diagrama de líneas rectas 
de acuerdo a tráfico Presenta Gráfico en sector de estudio 
Consultar normas de diseño 
geométrico de carreteras MTOP Presenta mapas mentales 
5 
Práctica de campo: determinación 
de velocidades: instantánea-
recorrido-circulación Mide las velocidades 
Investigación bibliográfica: flujo, 
densidad y capacidad vehiculares. 
Describe la relación entre flujo, 
velocidad y capacidad 
6 
Cálculo y diagrama de flujo vs 
densidad  Presenta diagrama 
Cálculo y diagrama flujo vs 
velocidad Presenta diagrama 
7 
Cálculo para la prioridad de 
construcción de proyectos viales Establece la prioridad de inversión 
8 
Lectura acerca de diseño de trazado 
de carreteras MTOP Resume las normas de diseño víal 
9 
Cálculo de las longitudes del peralte Resuelve problemas concernientes 
Cálculo de la transición del peralte Resuelve problemas concernientes 
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10 
Determinar las posibilidades de la 
traza 
Presenta alternativas en carta 
topográfica 
11 Exámen   
12 
Selección de la ruta en la hoja 
topográfica Defiende su selección 
Informe de selección de ruta Presenta el informe 
13 
Entrega de la faja topográfica para 
la ejecución del proyecto Estudia la variación de topografía 
Colocación de tangentes y cálculo 
del polígono del proyecto 
Ubica tangentes del polígono del 
proyecto 
Colocación y cálculo de las curvas 
horizontales Resuelve las curvas del proyecto 
14 Cálculo de distancias de visibilidad Resuelve problemas concernientes 
15 
Entrega de proyecto horizontal Presenta diseño horizontal definitivo 
Consulta: secciones típicas y 
materiales para pavimentos Describe los tipos de sección transversal 
Planos de la secciones transversales 
de la vía Dibuja las secciones transversales 
16 
Consulta sobre el CBR 
Establece la capacidad de soporte del 
suelo 
Consulta sobre el grado estructural 
de carpetas 
Enuncia los tipos de carpeta y su grado 
estructural 
17 
Perfil longitudinal del terreno Presenta perfil longitudinal del terreno 
Colocación de tangentes y curvas 
verticales Presenta borrador de proyecto vertical 
18 
Entrega del proyecto vertical Presenta proyecto vertical definitivo 
Lectura: factores de esponjamiento 
y compactación. 
Diferencia los factores de esponjamiento 
y compactación 
19 
Cálculo de la curva de masas Calcula la ordenada de la curva de masas 
Compensación de la curva de masas 
Compensa cortes y rellenos en el 
proyecto 
Lectura de distancia acarreo libre y 
sobre acarreo 
Determina las distancias de acarreo libre 
y sobre acarreo 
20 
Entrega del proyecto: horizontal-
vertical y curva de masas Presenta diseño definitivo 
21 Examen   
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ANEXO E 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS PARA INGENIEROS CIVILES EN VIAS DE COMUNICACIÓN 
COMPETENCIA 
GENERAL 
LOGROS 
Destrezas y 
habilidades 
Valores 
ESTRATEGIA 
DIDACTICA 
CONSTRUCTIVISTA 
Capacidad  para la 
investigación, 
aplicada a la 
desarrollo de la 
colectividad. 
Describe, los 
efectos, 
consecuencias 
económicas y 
sociales de las 
vías de 
comunicación 
Enumerar los 
aspectos 
positivos y 
negativos de las 
vías de 
comunicación 
Responsabilidad, 
disciplina, orden 
y ética 
Lluvia de ideas, 
Exposición de grupos 
Método de Proyectos 
Analizar y 
solucionar, 
problemas de 
diseño geométrico 
de carreteras. 
Soluciona los 
problemas 
técnicos en 
las vías de 
comunicación 
Organizar, 
interpretar y 
solucionar los 
problemas 
técnicos. 
Responsabilidad, 
disciplina, orden 
y ética 
Aprendizaje basado en 
problemas.  Mapas 
mentales. 
Método de Proyectos 
Evaluar, dirigir, 
organizar y 
fiscalizar 
proyectos de 
diseño geométrico 
de carreteras 
Organiza 
controla y 
toma de 
decisiones en 
las carreteras 
Crear, organizar 
el trabajo en 
equipo 
interdisciplinario 
Responsabilidad, 
liderazgo, 
disciplina, orden 
y ética 
Seminarios, lluvia de 
ideas, Exposición  
Método de Proyectos 
Capacidad de 
negociación y 
generación de 
trabajo en 
proyectos viales 
Administra 
proyectos de 
importancia 
de manera 
eficiente y 
eficaz 
Destreza y 
habilidad en la 
detección de 
posibles riesgos 
en las carreteras 
Responsabilidad, 
liderazgo, 
disciplina, orden 
y ética 
Método de exposición, 
lluvia de ideas, 
Seminarios 
Método de Proyectos 
Uso de Software 
para  análisis y 
diseño de vías de 
comunicación 
Utilización 
las TICS 
Diseño, 
creatividad, 
organización e 
investigación. 
Desarrollo de 
razonamiento 
lógico 
Responsabilidad, 
disciplina, orden 
y ética 
Seminario de 
capacitación de las 
TICS. Estrategía de 
exposición 
Método de Proyectos 
Compromiso 
ético, humano y 
moral en el 
desarrollo de las 
carreteras 
Trabajo ético, 
humanista en 
su desempeño 
profesional 
Competencia 
para la práctica 
de valores en el 
desarrollo 
profesional 
Responsabilidad, 
liderazgo, 
disciplina, orden 
y ética 
Exposición, 
Seminarios, Mesas 
redondas 
Método de Proyectos 
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GLOSARIO 
 
Anacrónica: se refiere a algo que no se corresponde o parece no corresponderse 
con la época a la que se hace referencia 
Atañe: que tiene relación con… 
Autoevaluación: Se produce cuando un sujeto evalúa su propio aprendizaje 
Axiología: Sistema formal para identificar y medir los valores 
Coevaluación: Es la evaluación del aprendizaje por un par. 
Deducción: Argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las 
premisas 
Falencia: Se refiere a una falta de….. 
Epistemología: Estudio es el conocimiento. 
Heteroevaluación: Es la evaluación por parte de un superior. 
Humanista: Doctrina que se basa en la integración de los valores humanos 
Inducción: Verdad de las premisas brinda apoyo a la verdad de la conclusión 
Inserción: Acción de integrar a un individuo o a un grupo dentro de la sociedad 
Ontología: Concepción vinculada con la realidad holística del ser humano para 
alcanzar un conocimiento significativo. 
Pedagogía: Ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. 
Sociología: estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de 
los humanos. 
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